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LA ROSA AMERICANA
Enguany, les persones grans han estat les encarrega-
des de decidir un dels premis del Concurs Interna-
cional de Roses Noves de Barcelona. La tria no ha
estat fàcil, ja que la qualitat de les varietats presen-
tades ha estat molt alta. Finalment la rosa guanya-
dora d’aquest guardó dedicat a la gent gran i que,
per aquest motiu, porta el seu nom, és la que guar-
neix la portada d’aquest número de Barcelona Ver-
da. El seu nom és “Jacbelgo”, i els seus obtentors són
Jackson & Perkins, dels EUA. Una rosa, doncs, ame-
ricana, que s’afegeix a la col·lecció que ornamenta
els parterres del Roserar de Cervantes.
La portada
30
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Editorial
Pel maig, Barcelona ha tornat a acollir el Con-curs Internacional de Roses Noves. Des delseu inici, l’any 2000, aquest certamen ha tin-
gut com a principals objectius fomentar el coneixe-
ment del món de les roses i esperonar els obtentors
a aconseguir noves varietats. Aquest any se n’han
presentat 68, xifra que indica la vitalitat d’aquest
important sector de la floricultura. D’aquesta ter-
cera edició del concurs també volem fer esment de
la gran participació que han registrat els diferents
actes organitzats en el marc de la Setmana de la
Rosa i el protagonisme que hi ha tingut la gent
gran, que ha estat la que ha decidit, per votació, un
dels premis més importants del concurs.
A més de roses, el bon temps ens ha portat una
nova zona verda, els Jardins de Joan Brossa, que han
permès recuperar per a la ciutat 5,2 ha dels terrenys
de l’antic parc d’atraccions i que faciliten l’enllaç
entre els diferents jardins temàtics que hi ha al parc
de Montjuïc. La primavera també ha vingut acom-
panyada de més espai per a horts urbans, en aques-
ta ocasió situats a dins d’una antiga finca de Gràcia,
un districte que ha estat capdavanter a l’hora d’im-
pulsar la cessió de parcel·les de conreu per a la gent
gran.
Dos últims aspectes per destacar dels continguts
d’aquest número de Barcelona Verda: el simposi que
va reunir a Barcelona tres-centes persones vincula-
des amb la gestió del territori per analitzar i posar
en comú experiències d’arreu del món relacionades
amb els espais naturals i rurals en àrees metropoli-
tanes i periurbanes, i la recuperació com a espai verd
d’una bona part dels terrenys ocupats fins no fa gai-
re pel dipòsit controlat de residus de la Vall d’en
Joan. Totes dues coses ens porten a reflexionar so-
bre la relació entre el medi urbà i el medi natural,
i, a partir d’aquí, sobre quins són els criteris de pla-
nejament i de gestió que han de fer possible que
aquesta relació sigui el màxim de sostenible. Les pro-
postes que hi ha en tots dos reportatges en són un
bon exemple. ■
Joan Conde del Campo
director gerent de Parcs i Jardins
Roses noves a Barcelona
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Catalunya sempre ha tingut una arre-lada tradició roserística, com ho de-mostren els textos descriptius dels
jardins medievals de Barcelona i també, ja
en el segle XX, l’existència dels roserars
de la Colla de l’Arròs i del Teatre Grec, al
Parc de Montjuïc, i del Roserar de Pedral-
bes. Un altre fet que s’ha de tenir en comp-
te és la presència a Catalunya de famílies
roseristes, associacions, mostres i exposi-
cions, és a dir, una gran varietat d’activi-
tats relacionades amb les roses i el seu cul-
tiu. 
Així, la primera edició del Concurs In-
ternacional de Roses Noves de Barcelona,
celebrada el 2001, va tenir com a fita la re-
cuperació de la tradició barcelonina d’esti-
ma i valoració de les roses i el seu cultiu,
amb una etapa especialment esplendent du-
rant les primeres dècades del segle passat.
En aquest sentit, el concurs va ser un ho-
menatge als obtentors catalans i al promo-
tor de concursos Nicolau M. Rubió i Tudurí.
Pel que fa a la segona edició, la incorpo-
ració de la Setmana de la Rosa va suposar
un pas més en la popularització d’aquesta
flor. 
Avui, el principal objectiu que es perse-
gueix és la consolidació i popularització del
món de les roses, així com el foment de l’es-
tima pel verd urbà. També és vol introduir
una via d’intercanvi científic i tècnic d’abast
internacional sobre el món de l’horticultu-
ra. S’ha de destacar que aquest concurs ha
permès enriquir la col·lecció de varietats del
Roserar de Cervantes amb la incorporació
cada any d’una selecció dels millors rosers
presentats al certamen.
III Concurs Internacional de Roses Noves 
de Barcelona
Entre els dies 5 i 11 de maig, el Roserar del Parc de Cervantes va tornar a ser l’escenari
del Concurs Internacional de Roses Noves de Barcelona, organitzat per Parcs i Jardins i
que en aquesta tercera edició ha comptat amb la participació de disset obtentors de nou






món de les roses,
així com el foment
de l’estima pel
verd urbà
Els membres del jurat
puntuant els rosers
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Aquest any, el concurs ha comptat amb el
patrocini d’El Periódico, Ona Catalana,
Gran Hotel Havana i Halcón Viatges, i amb
la col·laboració de Serveis a les Persones,
Escola d’Art Floral de Catalunya, Euro-
fragance, Gremi de Restauració de Barce-
lona, Navarro Floristeries i Matutano.
MECÀNICA DEL CONCURS
Les varietats de rosers que concursen han
de ser inèdites, és a dir, que no s’hagin pre-
sentat en certàmens anteriors, i cada parti-
cipant hi pot presentar un màxim de cinc
varietats diferents, pertanyents als següents
grups: enfiladissos, híbrids de te i grandi-
flors, floribunds-polyanthes, miniatura, en-
tapissants i paisatgístics.
Els rosers són enviats a Barcelona amb un
any d’antelació respecte a la convocatòria
en què participen. Els obtentors poden en-
viar fins a cinc plantes de cada varietat, ex-
cepte en els rosers enfiladissos, en què no-
més se n’admeten tres. Els rosers es planten
en una àrea del Roserar de Cervantes re-
servada per al concurs, on s’estaran dues
primaveres successives, la d’arribada i la del
concurs. Això assegura que, durant les da-
tes del concurs, la planta estarà en les mi-
llors condicions. 
Pel que fa als guardons, el Premi Especial
Barcelona és per al roser més destacat, el
que aconsegueix la major puntuació abso-
luta, i el Premi Especial de la Gent Gran,
que és una de les novetats d’aquest any, el
decideixen per votació un grup de persones
de la tercera edat després de fer una jorna-
da de visita a l’espai on s’exposen els rosers
presentats a concurs. També hi ha un pre-
mi per a la rosa més puntuada en cada ca-
tegoria. Els premis poden quedar deserts o
ser atorgats ex aequo.
SETMANA DE LES ROSES 2003
Amb l’objectiu d’acostar els ciutadans al
món de les roses, durant els dies del con-
curs es va organitzar la Segona Setmana de
les Roses, amb activitats que aquest any van
oferir a totes les persones interessades la
possibilitat de participar en tallers dedicats
a la multiplicació de rosers, la creació de
centres florals fets amb roses i la gastrono-
mia i la flor. ■
Obtentor país varietat
ENF HT-G FL MIN-ENT PAI
W. Kordes Söhne Alemanya 3 2 1
L. Lens Bèlgica 1 2
Poulsen Roser APS Dinamarca 2 2 1
Jackson & Perkins EUA 1 3 1
Roses Noves Ferrer Espanya 4
Roseraies Sauvageot França 3 2
Nirp International França 2
Meilland International França 6 4
Delbard Pépinières França 4 2
Réuter Frères França 1
Bernard Panozzo França 3
Claude Gilet França 3
Harkness New França 1
Michel Adam França 3 1
Warners Roses Gran Bretanya 1
Dickson Nurseries Ltd. Gran Bretanya 1
Dickson Nurseries Irlanda del Nord 1 2
Rose Barni Itàlia 2 2
totals 4 22 32 4 6
ARB: arbustius, ENF: enfiladissos, HT-G: híbrids de te i grandiflors, FL: flori-















Premi Especial Barcelona: ”Harglow”, de
Harknees New Roses
Premi Especial de la Gent Gran: “Jacbel-
go”, de Jackson & Perkins
Premis al millor roser per categories
• ENF: ”Harglow”, de Harknees New Ro-
ses
• HT-G: “Dicdothis”, de Dickson Nurseries
• FL: “NI 95 18”, de Nirp International
• MIN-ENT: “Kortufee”, de Kordes Söhne
• PAI: “Jacbelgo”, de Jackson & Perkins
Premi de l’Associació Espanyola de la
Rosa a la millor flor: “NI 9515”, de Nirp
International
Premi de l’Associació d’Amics dels Jar-
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JULIVERT MEU Primavera per Joma
Barcelona ja dis-posa d’unaUnitat d’Anàli-
si Acústica. L’adqui-
sició i posada en fun-
cionament d’aquest
nou equipament era




que gestiona el Sec-
tor de Manteniment
i Serveis. Es tracta
d’un laboratori mò-
bil que disposa de 
les tecnologies més
avançades d’avalua-
ció, anàlisi i planifi-




sures de soroll i de
vibracions en qualse-
vol punt de la ciutat
i dur a terme activi-
tats de sensibilització. 
Mitjançant la col·laboració de Parcs i
Jardins i el Districte de les Corts, la Unitat
d’Anàlisi Acústica està present els matins
de cada dilluns al Jardí de les Infantes, en
unes sessions dedicades a informar i sensi-
bilitzar la població escolar en qüestions de
soroll urbà. S’ha de destacar que tot 
l’equipament de la unitat funciona gràcies
a l’energia solar captada pels plafons ins-
tal·lats al sostre del vehicle. És per aquest
motiu que tècnics de Parcs i Jardins han
determinat i ofert l’emplaçament més as-
solellat del parc per desenvolupar-hi
aquestes sessions. D’aquesta manera es ga-
ranteix el funcionament de tots els apa-
rells utilitzats en l’activitat a partir de la
radiació solar que arriba en aquell mateix
moment al parc. Acollint la Unitat d’Anàli-
si Acústica al Jardí de les Infantes, Parcs i
Jardins col·labora en una nova activitat
d’educació ambiental amb l’objectiu d’a-
conseguir una ciutat cada vegada més sos-
tenible. ■
La Unitat d’Anàlisi Acústica, al Jardí de les Infantes
Escolars al Jardí de les
Infantes fent una
activitat a la Unitat
d’Anàlisi Acústica
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Ja és una tradició que Barcelona –i, amb ella,els ciutadans i ciutadanes– es vesteixi decolor per donar la benvinguda a la prima-
vera. Aquest any, la celebració, incorporada a
l’oferta d’activitats didàctiques de Parcs i Jar-
dins en el programa Barcelona a l’escola, im-
pulsat per l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona, es va fer el 24 de març al Parc de la
Ciutadella (Ciutat Vella), la pl. Gaudí (Eixam-
ple), el Mirador del Poble-sec (Sants-Mont-
juïc), els Jardins del Palau de Pedralbes (les
Corts), els Jardins de la Tamarita (Sarrià-Sant
Gervasi), el Parc Güell (Gràcia), el Parc de les
Aigües (Horta-Guinardó), el Parc de la Gui-
neueta (Nou Barris), els Jardins Massana (Sant
Andreu) i el Parc de Diagonal Mar (Sant Mar-
tí), que va acollir l’acte central de la festa. En
aquests espais verds, els escolars, ajudats per
treballadors i treballadores de Parcs i Jardins,
van afegir al verd de la ciutat 5.000 noves 
plantes. 
Pel que fa al contingut pedagògic triat per
a la festa d’aquest any, ha tingut com a lema
“Tots els colors del món”. L’objectiu ha es-
tat que els nens i nenes poguessin compren-
dre la importància de ser capaços d’integrar
la riquesa de races i cultures existent en un
món on les fronteres cada cop són menys im-
portants. L’element triat per desenvolupar
aquesta activitat, dirigida als alumnes 
d’Educació Primària (de 6 a 12 anys), va ser
la gran diversitat de colors de les flors de Bar-
celona. Les escoles
que hi van partici-
par van rebre prè-
viament un dossier
amb informació so-
bre el tema triat, el
jardí on farien les
plantacions i les
espècies que els van
facilitar per poder-
les fer. L’objectiu 
final és que tot ple-
gat permeti a les es-
coles poder seguir treballant els diferents
continguts a l’aula.
Després de la festa dels escolars, els dies 4,
5 i 6 d’abril van arribar les activitats que cada
any organitza Parcs i Jardins per a tots els ciu-
tadans i ciutadanes. Així, els dies 4 i 5, les
persones que van anar als mercats municipals
van trobar a les portes treballadors i treballa-
dores d’aquest Institut Municipal regalant plan-
tes. El dia 6 es va celebrar al Parc de la Ciuta-
della una nova Festa de la Primavera, en
aquesta ocasió per a tothom, en què van
col·laborar molt activament Voluntaris per
Barcelona i la Regidoria de Participació Ciu-
tadana. Durant tot el matí, els assistents van
poder gaudir de la gresca dels grups d’ani-
mació i de diferents actuacions, també van
poder participar en una plantada i van ser ob-
sequiats durant la festa amb plantes proce-
dents dels vivers de Parcs i Jardins. ■
Benvinguda, primavera!
Els escolars van afegir
al verd de la ciutat 5.000
noves plantes
Treballadors 
i treballadores de Parcs
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Barcelona recupera el valor
educatiu dels jardins escolars
Durant molts anys, criteris pràctics, peròpoc pedagògics, van anar convertint elsllocs d’esbarjo de les escoles en espais
faltats dels elements que afavoreixen el joc i la
relació entre els nens i nenes, amb l’eliminació
dels sorrals, amb pavimentacions dures i man-
ca de verd. El projecte Recuperem els jardins
escolars, iniciat l’any passat per l’Institut Mu-
nicipal d’Educació de Barcelona, té com a ob-
jectiu retornar als patis i jardins de les escoles
el seu valor d’entorn educatiu convertint-los
en llocs de trobada, de relació i de joc tant per
a l’alumnat com per al professorat. Es tracta
de repensar-los com a espais per al gaudi de la
natura, del joc i de moltes altres activitats a més
de les esportives, fins ara majoritàries. El pati
ha de ser el lloc on poder establir relació amb
els companys i companyes i s’ha de convertir
en l’espai educatiu idoni per treballar les acti-
tuds de responsabili-
tat, respecte i autono-
mia mitjançant activi-




pants es reuneixen en
un seminari per se-
guir treballant, a fi de poder establir estratè-
gies i criteris educatius comuns que tinguin
en compte les relacions entre nens i nenes,
petits i grans, el respecte a l’entorn i la in-
corporació de jocs i persones de diverses pro-
cedències culturals. Les vint escoles que fins
ara hi participen han presentat projectes que
giren al voltant d’aquestes temàtiques, ja si-
gui a la convocatòria de Barcelona Identitats
o a l’Agenda 21 Escolar. ■
El març passat, la regidora de CiutatSostenible i presidenta de Parcs i Jar-dins, Imma Mayol, va fer balanç del
projecte de reintroducció del falcó pelegrí
(Falco peregrinus) a Barcelona, iniciat ara fa
quatre anys. L’objectiu d’aquest projecte és
revaloritzar el patrimoni natural de la ciu-
tat amb la recuperació d’una espècie desa-
pareguda. En total s’han alliberat 39 falcons
en els següents espais de la ciutat: Hotel
Princesa Sofia (quatre el 1999 i quatre més
el 2000), Palau Nacional de Montjuïc (cinc
el 1999), Sagrada Família (tres el 1999), ba-
sílica de Santa Maria del Pi (tres el 1999 i
quatre el 2000), port de Barcelona (vuit el
2001 i tres el 2002), complex residencial
Diagonal Mar (tres el 2002) i edifici d’El
Corte Inglés de la plaça de Catalunya (dos
el 2002).
Barcelona té avui cinc parelles de falcons,
que han escollit, preferentment, els edificis
alts de la línia de costa (Diagonal Mar, Tor-
re Mapfre, Edifici Colón, Montjuïc). Això
obeeix al fet que el falcó pelegrí està molt
associat a penya-segats marins (d’aquí ve
que els àrabs l’anomenin baharí, que vol dir
falcó marí) i que la costa és el camí que se-
gueixen els coloms de Barcelona per anar a
buscar el menjar a la zona portuària. La die-
ta dels falcons urbans es fonamenta en co-
loms (53%) i cotorres (17%). La resta de
preses la conformen un total de 28 espècies
diferents, la majoria migratòries o hiver-
nants (com tords, garses o tórtores). S’ha
observat sovint els falcons caçant de nit,
aprofitant la llum de la ciutat. ■
Balanç de la reintroducció del falcó pelegrí
Sorral amb joc al CEIP
Collado i Gil. El pati ha
de ser el lloc on poder
establir relació amb els
companys i companyes
Barcelona té avui cinc
parelles de falcons, que
han escollit els edificis
alts de la línia de costa
per instal·lar-se
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“Els parcs i jardins de Barcelona coma espais d’oci, participació i cultu-ra” és el tema de la ponència pre-
sentada per Parcs i Jardins en el Congrés In-
ternacional sobre Gestió dels Grans Parcs Ur-
bans, celebrat a Terrassa del 9 a l’11 d’abril.
En la ponència es destaca la necessitat que la
gestió del verd urbà tingui una projecció in-
formativa, de formació i d’educació que per-
meti implicar els ciutadans i ciutadanes en la
protecció dels espais verds i en la millora de
la seva qualitat promovent actituds que afa-
voreixin un desenvolupament global més sos-
tenible. Així, es posen com a exemple progra-
mes de participació com les Audiències Públi-
ques de l’Ajuntament de Barcelona,
adreçades als nens i nenes i a persones joves, i
també es destaca la importància de l’Agenda
Local 21, que ha permès fer un pas endavant
en la participació ciutadana i en la definició
d’un model de desenvolupament sostenible
per a Barcelona. ■
Parcs i Jardins al congrés sobre grans parcs 
El 23 de març es van inaugurarels Jardins de Joan Brossa, pro-moguts pel Centre Gestor del
Parc de Montjuïc i realitzats pels Ser-
veis Tècnics de Parcs i Jardins, amb
una inversió de 4.147.000 euros.
Aquest espai verd, situat a la mun-
tanya de Montjuïc, recupera per a
Barcelona la part inferior dels terrenys
que durant molts anys va ocupar l’an-
tic parc d’atraccions, tancat des del
1998. Els nous jardins, als quals s’ha
posat el nom de Joan Brossa, seguint
la tradició de dedicar els jardins de
Montjuïc a poetes catalans, tenen una
superfície de 5,2 ha, cobertes de ve-
getació i de bosc mediterrani, i estan
destinats, sobretot, a la contemplació
i la passejada. S’hi ha volgut conser-
var, però, el caràcter lúdic, infantil i
d’esbarjo que va aportar a la zona el
parc d’atraccions. Per això s’han
inclòs en el projecte tres zones reser-
vades als jocs, i s’han dispersat pel
recorregut del camí que travessa el
parc diferents instruments destinats a
l’experimentació sonora dels més pe-
tits. 
Aquests jardins, lluny d’estar aïllats
a la muntanya de Montjuïc, formen
part del circuit de jardins temàtics que
connecta amb els de Mossèn Cinto
Verdaguer i els de Petra Kelly (Viver
Nou de Tres Pins). En el futur també
enllaçaran amb els jardins de l’antic
camp de tir al vol i els de Costa i Llo-
bera. Tot plegat constitueix un itine-
rari d’espais verds temàtics amb una
superfície total de 30 ha i amb unes
vistes excepcionals de la ciutat de Bar-
celona. També s’han de destacar els
criteris aplicats a l’hora de dissenyar
l’accés als jardins, ja que un 90% de
les superfícies d’ús són accessibles a les
persones amb mobilitat reduïda. Pel
que fa als horaris, són els mateixos que
els de la resta de parcs públics de la
ciutat, des de les 10 del matí fins al
capvespre, i s’hi pot accedir des de la
pl. Dante, el c. dels Tarongers i la pl.





Aquesta és la nova imatge que serà present en tota la comunicació de Parcs i Jardins deBarcelona, Institut Municipal, durant l’any 2003. L’elecció d’aquesta proposta s’ha fetbasant-se en diferents criteris, tant estètics com de notorietat. La utilització d’un missat-
ge elaborat a partir de realitats o d’objectius aconseguits permet, a la vegada, associar-lo amb
altres accions o esdeveniments que tinguin com a escenari o rerefons aquest missatge. ■
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Barcelona recupera nous espais per a horts urbans
La recuperació d’una antiga finca situadaal passeig Turull, a Gràcia, ha permèsampliar el projecte Horts Urbans Fami-
liars, iniciat l’any 1998 per Parcs i Jardins i
amb uns antecedents que es remunten al
1985, quan el Districte de Gràcia va impulsar
la cessió de petites parcel·les de conreu per a
gent gran a l’Hort de l’Avi, gestionades pel
Centre Cívic El Coll. Amb la incorporació de
la finca del passeig Turull, catorze nous usua-
ris podran gaudir de la pràctica de l’agricultu-
ra a la ciutat.
Els Horts Urbans Familiars són una inicia-
tiva d’integració i col·laboració dels ciutadans
en activitats ambientals i d’acostament a la
natura que, al mateix temps, genera un teixit
de relacions que pot servir de base per a al-
tres iniciatives d’interès públic. Alhora, crea
un nou espai verd públic en què el factor estè-
tic és aportat pel conreu ordenat de les hor-
talisses i els elements ornamentals dels espais
adjacents, i que és adequat per visitar-lo i gau-
dir d’elements i valors del món rural. Els prin-
cipals objectius d’aquest projecte són recu-
perar espais urbans per a l’ús públic; pro-
porcionar als jubilats
i a la gent gran un es-
pai per conrear, que,
a més de permetre’ls
ocupar el temps lliu-
re, els aportarà uns
beneficis terapèutics i
uns canvis d’hàbits
importants per a la
seva salut, i acostar
les escoles al conei-
xement d’una realitat
agrícola. Actualment,
a més de les 19 par-
cel·les de l’Hort de
l’Avi i de les 14 re-
centment inaugura-
des al pg. Turull (tots
dos a Gràcia),n’hi ha
64 a Can Mestres
(Sants-Montjuïc),
inaugurades l’any
1998, i 35 més als Horts de la Font del Ba-
callà (Can Soler, Horta-Guinardó), inaugu-
rades el 2001. ■
Joan Clos i Imma Mayol
en la inauguració del
nou hort urbà
En aquesta ocasió, tot i que els
tres semàfors no tenen el mateix
color (n’hi ha un de vermell i dos
de verds), el tema és un de sol: la
invasió de l’Iraq per part dels
EUA i Gran Bretanya –que, dis-
sortadament, compta amb el 
suport del govern espanyol– i 
les mobilitzacions d’oposició a
aquesta guerra que hi ha hagut
arreu del món. Un cop més, Bar-
celona ha estat capdavantera a
l’hora de defensar la pau i la lli-
bertat i de denunciar el que real-
ment hi ha al darrere d’una cosa
tan sorprenent com el concepte
de  guerra preventiva –que també
es podria anomenar “et trinxo
per si de cas”– que s’han tret de
la màniga George Bush i el seu
equip, i que no és res més que el
mecanisme que ha de permetre
als EUA controlar una zona geo-
estratègica i de recursos energè-
tics tan important com l’Orient
Mitjà. Tambè els treballadors i
treballadores de Parcs i Jardins es
van manifestar per dir un “No a
la guerra” juntament amb totes
les persones que han defensat,
defensen i defensaran que la gue-
rra no és, en absolut, el camí cap
a la pau.
L’ECOSEMÀFOR •••
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La Secretaria Tècnica de l’Agenda 21de Barcelona té com a objectiu prio-ritari oferir suport als firmants del
Compromís que vulguin desenvolupar el
seu pla d’acció. Així, a més del marc comú
de treball que ofereix el Compromís –amb
un sistema d’indicadors per avaluar els
progressos–, es posen a disposició dels fir-
mants diferents recursos, alguns orientats
específicament a les organitzacions o bé als
centres educatius, i d’altres, als ciutadans i
ciutadanes que s’hi comprometen a títol
personal o familiar.
Les organitzacions firmants disposen
d’un butlletí electrònic quinzenal, Info 21,
que els permet obtenir informació comple-
ta i continuada del procés Acció 21. Tam-
bé s’ha elaborat una guia metodològica i
altres materials de suport, com el banc de
bones pràctiques, les fitxes de sostenibili-
tat o les guies d’educació ambiental, i la
Secretaria Tècnica de l’Agenda 21 ofereix
assessorament i suport continuat, així com
assistència general en l’elaboració del pla
d’acció i consultes específiques. Per re-
conèixer i estimular iniciatives d’acció que
suposin una contribució efectiva a la con-
secució dels objectius del Compromís Ciu-
tadà per la Sostenibilitat s’han creat els
Premis Acció 21 i s’ha organitzat una xar-
xa d’actors que fa possible l’intercanvi
d’informació, experiències i recursos i el
plantejament de projectes en cooperació.
ELS CENTRES ESCOLARS 
Des del 2001, els centres escolars de Bar-
celona compten amb un programa especí-
fic per reforçar la seva implicació en el
compromís educatiu per la sostenibilitat,
l’Agenda 21 Escolar, que, a més d’oferir-
los l’oportunitat de prendre part en un
projecte col·lectiu, els proporciona mate-
rial de suport, amb orientacions pràctiques
per dur a terme el procés, informació i
suggeriments de treball; assessorament
tècnic i pedagògic, personalitzat i conti-
nuat; el butlletí electrònic quinzenal Notí-
cies de l’Agenda 21 Escolar; ocasions de
trobada entre els centres i altres mecanis-
mes per a l’intercanvi d’experiències, i aju-
des econòmiques per als centres públics.
En els cursos 2001-02 i 2002-03 han par-
ticipat en aquest programa més d’un cen-
tenar d’escoles, i aquest any s’ha obert una
nova convocatòria per presentar projectes
d’A21E per al curs 2003-04.
ELS FIRMANTS INDIVIDUALS 
Els ciutadans i ciutadanes que vulguin con-
cretar accions voluntàries d’acord amb els
objectius compartits també disposaran
Plans d’acció per la sostenibilitat
Tots els firmants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat han assumit el compromís
de treballar d’acord amb els principis de l’Agenda 21 de Barcelona impulsant iniciatives
per contribuir a la consecució dels seus deu grans objectius. Ara s’han de concretar les
actuacions que permetran avançar. Cada empresa, associació, escola, universitat, col·legi
professional o sindicat, fins i tot cada llar i cada persona, cadascú al seu nivell, pot fer el
seu pla d’acció per la sostenibilitat. Com diu el preàmbul del Compromís, “sostenible”
vol dir també “corresponsable”. Per tant, la contribució de Barcelona a la sostenibilitat
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d’instruments de suport, com la Guia de
l’Agenda 21 Personal, una eina senzilla per
orientar la millora de les pràctiques quoti-
dianes, i les Guies d’Educació Ambiental,
publicacions que posen a l’abast de tot-
hom informació bàsica i recomanacions
sobre temes i camps d’actuació molt diver-
sos, com la mobilitat, l’aigua, el soroll, el
compostatge o les activitats a la natura.
UN ESPAI AMB MOLTS RECURSOS
A més dels recursos ja esmentats, Barcelo-
na disposa d’un espai viu obert a tothom,
el Centre de Recursos Barcelona Sosteni-
ble, on es pot trobar informació sobre
qualsevol qüestió relacionada amb el medi
ambient urbà i la sostenibilitat a través
d’una exposició permanent, una completa
programació d’activitats formatives, infor-
matives i participatives, i un centre de do-
cumentació especialitzat. ■
TERCERA EDICIÓ DE L’A21E
L’Agenda 21 Escolar és un projecte d’educació, participació i implicació cívica, així
com una invitació que és, alhora, reconeixement, estímul i suport a la tasca que
molts centres ja fan en educació ambiental i una nova oportunitat per reforçar els
vincles entre escola i ciutat. Aquest any se n’ha obert una nova convocatòria, tant
perquè els centres que ho vulguin puguin aprofundir en el seu treball com perquè
nous centres l’iniciïn ara i també s’adhereixin a aquest engrescador projecte col·lec-
tiu.
L’Agenda 21 Escolar es concreta en cada centre segons les seves prioritats i possi-
bilitats. Les escoles i instituts decideixen quins col·lectius hi participen, quins aspectes analitzen i el nombre i
la dimensió dels compromisos que adquireixen. Però tots tenen en comú el fet de ser un procés participatiu de
revisió dels plantejaments i pràctiques educatives i de compromís en algunes accions de millora en relació amb
el medi ambient i la sostenibilitat. 






ha publicat el seu
catàleg de serveis
del 2003 per di-
vulgar l’oferta entre la ciutadania. El trobareu a totes les Ofi-
cines d’Atenció al Ciutadà. També el podeu demanar al Cen-
tre de Recursos Barcelona Sostenible. 
VOLS SER-HI? 
A hores d’ara, més de 240 entitats han
firmat el Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. Tothom és convidat a
adherir-s’hi. Tots ens hi podem impli-
car. Si voleu firmar, com a organitza-
ció o com a ciutadà, o voleu més infor-
mació, dirigiu-vos a la Secretaria Tèc-
nica de l’Agenda 21.
INFORMACIÓ I RECURSOS
Web: www.bcn.es/agenda21
Secretaria Tècnica de l’A21L de Barcelona:
a. e.: agenda21@mail.bcn.es 
Secretaria Tècnica de l’Agenda 21 Escolar: 
a. e.: agenda21escolar@mail.bcn.es 
Centre de Recursos Barcelona Sostenible, c. Nil Fabra, 20
08012 Barcelona. Tel.: 93 237 47 43, fax. 93 237 08 94. Hora-
ri: de dilluns a divendres, de 09.30 a 14.00 i de 16.30 a 20.00,
i dissabte, de 09.30 a 14.00.
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- Què ha significat per a les àrees verdes
de Roma la gestió unificada?
La gestió per part d’un sol organisme, Ro-
maNatura, de catorze àrees naturals de la
ciutat de Roma i la seva regió és un model
nou per a nosaltres, que data del 1997.
Aquestes àrees engloben espais heterogenis:
dos parcs regionals, nou reserves naturals,
dos monuments naturals i una zona marina
protegida. Estem parlant d’un total de
15.000 ha, aproximadament. És una super-
fície molt gran, però l’experiència d’aquests
anys demostra la possibilitat de fer una in-
tervenció coordinada, que inclou gestió i
planificació, en tot el sistema verd de la nos-
tra metròpoli, un sistema que, per altra ban-
da, s’estén des de la perifèria fins al mateix
cor de la capital. Durant aquests cinc anys
hem fet descobrir als romans uns territoris
que en gran part desconeixien, hem acon-
seguit intervenir-hi activant els mecanismes
de tutela i protecció de la riquesa natural, i,
finalment, hem redactat els plans necessaris
per harmonitzar totes les activitats que es
duen a terme en aquestes zones, siguin de
lleure, de recerca o econòmiques.
14
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Ivan Novelli és president de
RomaNatura des del març del
1998 i membre del consell directiu
de la Federació Italiana de Parcs i
Reserves Naturals. Anteriorment
havia treballat en les candidatures
dels Jocs Olímpics d’estiu de
Roma, per al 2004, i d’hivern de
Torí, per al 2006. Va ser
coordinador de les campanyes de
Greenpeace a Itàlia del 1990 al
1996. Com a president de
RomaNatura, és el responsable de
la gestió de les zones verdes d’una




uns territoris que en
gran part
desconeixien”
Ivan Novelli, president de RomaNatura
- Es pot plantejar la hipòtesi de què hau-
ria passat si totes aquestes àrees no ha-
guessin tingut aquesta gestió?
Són espais molt diversos, i el seu destí hau-
ria estat la degradació o l’edificació sota les
forces del mercat. Moltes àrees verdes s’han
salvat de la urbanització després de lluites
duríssimes de les associacions ciutadanes,
que s’havien mobilitzat. En molts casos es-
taven en mans privades, i, per aquest mo-
tiu, no eren accessibles. Pel que fa a les àrees
de titularitat pública, estaven en un estat 
d’abandó tal que la gent no hi podia anar
per esbargir-se. El primer que vam fer va ser
impulsar les actuacions perquè la gent po-
gués començar a gaudir d’aquestes àrees pú-
bliques i també establir un seguit d’acords
amb els propietaris privats, que en algun cas
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- Tot i això, hi han implicat moltes instàn-
cies.
Sí, amb nosaltres, hi treballen coopera-
tives i associacions ambientals. Això ens
permet oferir visites guiades gratuïtes els
caps de setmana, programes d’educació
ambiental als escolars de Roma i campa-
nyes de divulgació entre els ciutadans so-
bre el gran valor de la biodiversitat que
tenen a les portes de casa. Una col·labo-
ració inestimable és la del Cos de Guar-
des Forestals de l’Estat, que fan un segui-
ment continuat del territori. Amb la seva
tasca hem reduït el risc d’incendi en un
90% en els últims quatre anys. La defen-
sa dels ecosistemes també es fa potenciant
els corredors biològics. En aquest sentit,
hem anat creant zones per incrementar la
continuïtat de les àrees verdes. A la zona
est de la ciutat encara hi ha un buit, però,
a la resta de zones, els corredors són una
realitat, i aquí radica la importància del
sistema del verd de Roma.
- Una resposta ciutadana positiva pot
convertir-se en un perill?
Efectivament, hi ha una gran demanda per
visitar aquests parcs i alguns són al mateix
centre de la ciutat, envoltats de zones molt
densament poblades. Més d’un milió de per-
sones viuen a menys de 500 metres d’un
parc i la pressió és fortíssima. Com que du-
rant molt temps havien estat àrees que no
es podien visitar i ara es pot, la gent hi té
molta tirada. Hem de mirar de derivar la
gent cap als parcs més perifèrics, que són
menys coneguts i d’accés més difícil. Però
el veritable perill l’hem superat. Era que
aquestes àrees naturals s’acabessin urbanit-
zant. En aquests moments, el que més em
preocupa és que no tinguem prou energia
política ni prou força econòmica per de-
fensar aquests parcs i reserves com a eco-
sistemes i com a espais per a l’ús ciutadà.
Una altra amenaça és l’obertura a la cacera
d’algunes zones. Estem tenint un gran de-
bat a la regió del Lazio, perquè hi ha la vo-
luntat política d’obrir a la cacera un total
de 10.000 ha de les zones protegides de
Roma. Crec que és una opció molt negati-
va, perquè, d’una banda, trenca l’equilibri
ambiental, i, de l’altra, fa inútil el treball
que estem fent d’acostar la població a
aquests parcs. ■
Albert Punsola
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han obert les seves propietats a l’aprofita-
ment públic.
- Ha estat molt difícil el procés de recu-
peració d’aquestes zones verdes?
Sí que ho ha estat, sobretot en el cas de
moltes propietats privades, a causa del seu
valor econòmic potencial, fruit de l’edifi-
cabilitat. D’un dia a l’altre, amb la protec-
ció de l’àrea, amb la seva conversió en parc,
aquest valor potencial ha baixat, i això ha
fet, lògicament, que la relació entre pro-
pietaris i administració s’hagi tornat com-
plicada. Però això tampoc és una norma ge-
neral, ja que en més d’un cas hem sabut ex-
plicar a aquests propietaris que no hi
perdien. Els hem convençut que es podien
trobar nous avantatges econòmics derivats
de crear activitats compatibles amb el medi
natural. En la major part d’aquests casos em
refereixo a les zones agrícoles on es poden
desenvolupar activitats productives i, sobre-
tot, a les propietats multifuncionals, on, per
exemple, l’agroturisme i els punts de ven-
da de productes biològics tenen cada cop
més demanda.
- Hi ha equilibri entre la protecció am-
biental i l’activitat econòmica?
L’equilibri es busca a través dels plans de
cada parc o àrea protegida, un cop fets els es-
tudis pertinents amb les universitats, per te-
nir en compte quins són els principals valors
naturalístics. A partir d’aquí podem determi-
nar en quins indrets hi pot haver activitats
econòmiques, que són les que ja he esmentat.
En cap cas preveiem possibilitats de desen-
volupament immobiliari o industrial.
- Com es finança RomaNatura? I, el que
és més important, té prou diners per acon-
seguir els seus objectius?
Un 65% dels recursos vénen de la regió
del Lazio, i la resta, de l’Ajuntament de
Roma i també de l’Estat, perquè la reserva
marina és de propietat estatal. A més, tenim
fons específics per a projectes emmarcats en
l’Agenda 21 que també vénen de l’Estat. 
A això, s’hi ha d’afegir una petita part de
fons europeus. Estem intentant desenvolu-
par molt més aquesta part dels projectes.
També tenim patrocinadors privats que ens
ajuden en moltes iniciatives. Un cop dit
això, he de reconèixer que els recursos
econòmics disponibles són inadequats per
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hMANTENIMENT DEL VERD
Per mantenir la qualitat dels petits en-
jardinaments s’ha col·locat encoixinat
en 396 jardineres de Ciutat Vella. A part
de la millora estètica, aquest material afa-
voreix la retenció d’aigua del substrat i
redueix la presència de males herbes.
AVINGUDA DE ROMAk
En aquest espai, s’hi han fet diver-
ses actuacions. D’una banda, s’han
millorat els parterres amb grups de
flor (vivaç i arbustos) formats per
més d’un miler de plantes de disset
espècies. D’altra banda, en el tram
situat entre els c. Borrell i Aragó s’ha
augmentat el mobiliari urbà i s’han
fet feines de manteniment en el que
ja hi havia, s’ha aportat nou sauló al
paviment, s’han substituït uns par-
terres de gespa per encoixinat i s’han
fet noves plantacions de palmeres,
arbres i arbustos: margallons (Cha-
maerops humilis), arbres del para-
dís (Elaeagnus angustifolia), pira-
cantes (Pyracantha angustifolia), ba-
ladres (Nerium oleander), Ligustrum
lucidum texanum, pitòspors (Pit-
tosporum tobira), Euryops pectina-
tus i Hebe salicifolia.
xPARC DE LA BARCELONETA
La zona de sauló de 500 m2 de superfície que hi ha en aquest parc, a prop
del c. del Gas, i que fins ara estava ocupada per pistes de botxes, s’ha re-
convertit en una àrea d’esbarjo per a gossos. L’espai s’ha envoltat amb
una tanca de fusta i s’hi ha instal·lat mobiliari urbà, un abeurador per a
gossos i reg programat per aspersió per conservar-ne la qualitat.
PLAÇA DE LA UNIVERSITATk
Les jardineres de fusta i ferro que hi
ha en aquesta plaça s’han arreglat i
s’han pintat de nou, se n’ha millo-
rat el substrat i s’hi han plantat mar-
gallons (Chamaerops humilis).
PLAÇA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
L’àrea d’esbarjo per a gossos de 100 m2 s’ha ampliat amb 242 m2 més. L’actuació s’ha completat amb la col·lo-
cació d’una tanca de fusta tot al voltant i amb la instal·lació de mobiliari urbà, un abeurador per a gossos i reg
per aspersió. També s’ha fet una repàs dels arbustos que ornamenten la plaça i s’han plantat 100 Elaeagnus pun-
gens, 50 llorers (Laurus nobilis) i 50 Escallonia macrantha. 
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hJARDINS DE LES INFANTES
Per millorar la qualitat d’aquest espai verd, s’hi ha plantat arbrat i
arbustatge i s’hi ha sembrat gespa en dos parterres. Les espècies tria-
des han estat tamarius (Tamarix gallica), Teucrium fruticans, galze-
rans (Ruscus aculeatus), Feijoa sellowiana, Rhaphiolepis umbellata,
alocs (Vitex agnus-castus), Polygala myrtifolia, llorers (Laurus no-
bilis) i Pittosporum heterophyllum de recuperació.
MIRADOR DEL POBLE-SECk
Ja ha acabat la instal·lació de més de
2.900 m2 de reg per aspersió en
aquest espai a l’altura del pg. de
Montjuïc i el ptge. Bateries, que per-
metrà fer un reg més uniforme, op-
timitzar el temps i el consum d’ai-
gua i evitar l’escorriment. 
vPLANTACIÓ D’ARBRAT
Al c. Guadiana, s’hi han plantat 59 Brachychiton populneum, i la
remodelació del tram de la Carretera de Sants comprès entre els 
c. Consell de Cent i Olzinelles ha permès plantar 79 sòfores (Sophora
japonica). Aquesta última actuació, que ha comptat amb la col·la-
boració del districte, s’ha completat amb la col·locació de 27 
jardineres, on s’ha plantat esparreguera de jardí (Asparagus densi-
florus).
JARDINS DEL DOCTOR DOLÇA
La superfície que hi ha a sobre del dipòsit d’aigües
pluvials que s’ha construït en aquesta plaça s’ha
enjardinat de nou amb dos parterres de gespa on
s’ha instal·lat reg per aspersió. La renovació del
verd dels jardins s’ha completat amb la plantació
d’arbres –pollancres (Populus nigra italica), ti-
puanes (Tipuana tipu), arbres del paradís (Elae-
agnus angustifolia), oms de Sibèria (Ulmus pumi-
la) i mèlies (Melia azederach) de recuperació, i
Acacia dealbata–, palmeres –Washingtonia robus-
ta– i arbustos –arboços (Arbutus unedo)–. 
JARDINS DE RUBIÓ I TUDURÍ
Amb l’objectiu de millorar la comunicació amb
l’àrea de joc infantil s’ha fet un camí col·locant
travesses de fusta i sauló entre els arbustos. L’ac-
tuació s’ha completat amb la posada a punt de tot
l’espai verd.
vJARDINS DE CARLES RIBA
Els últims treballs fets en aquests jardins també han tingut
com a objectiu el manteniment de la qualitat del verd. L’ac-
tuació ha consistit en el desbrossament de 2.000 m2 de ta-
lussos, la poda d’arbustos i la poda d’aixecament de capça-
da de l’arbrat. A fi de millorar la visibilitat, també s’han
podat els arbustos que enjardinen les escales dels c. Clau-
di Sabadell i Baixada de Blanes.
JARDINS DE CA N’ALTIMIRA
En aquests jardins, s’hi han fet feines de manteniment que
han consistit en la poda de l’arbustatge, la retallada de les
enfiladisses i la plantació de 250 pitòspors (Pittosporum
tobira) i de 30 troanes (Ligustrum japonicum) de recupe-
ració.
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PLAÇA DEL POBLE ROMANÍk
Amb la col·laboració del dis-
tricte s’ha fet una nova àrea
d’esbarjo per a gossos de 200
m2, equipada amb mobiliari
urbà, un abeurador per a gos-
sos i reg automatitzat. Aquesta millora s’ha completat amb la plantació d’ar-
bres i enfiladisses: troanes (Ligustrum japonicum) i heures (Hedera helix).
RONDA DEL MIG
L’ampliació de les voreres de la Ronda del Mig entre el c. Camèlies i la Tra-
vessera de Dalt; l’ampliació, en aquesta mateixa Travessera, de les voreres en-
tre els c. Sors i Alegre de Dalt, i el cobriment de la Ronda del Mig entre els
c. Escorial i Sardenya han permès fer una nova plantació d’arbrat amb ti-
puanes (Tipuana tipu), pollancres (Populus nigra italica), acàcies de Cons-
tantinoble (Albizia julibrissin) i acàcies de tres punxes (Gleditsia triacanthos).
vPLAÇA KARL MARX
De tant en tant s’han de renovar les plantes que enjardinen els
espais verds. En aquest cas s’han substituït els rosers vells per al-
tres de nous i s’hi han afegit dues noves espècies: l’abèlia (Abelia
floribunda), que té una floració blanca molt prolongada, i Cu-
pressocyparis leylandii. 
vPARC DE CAN DRAGÓ
En una zona de sauló d’uns 430 m2 situada a dins del parc, a prop
de la cantonada del pg. d’Andreu Nin i l’av. Rio de Janeiro, s’hi
ha construït una àrea d’esbarjo per a gossos. L’espai està prou
allunyat de les cases i disposa d’arbres i d’enllumenat. Com es fa
en totes aquestes àrees, s’ha voltat d’una tanca de fusta i s’hi ha
instal·lat mobiliari urbà, un abeurador per a gossos i reg progra-
mat per aspersió.
vMILLORA DELS JOCS INFANTILS
L’àrea de joc infantil que hi ha a la confluència dels c. Josep Sange-
nís i Cortada s’ha envoltat amb una tanca de fusta. També s’han des-
brossat els 2.000 m2 de talussos que són accessibles des d’aquesta
zona, s’han plantat arbustos –pitòspors (Pittosporum tobira) i gi-
nesta (Spartium junceum)– i s’ha col·locat una barana de protecció
en els llocs de plantació per evitar que hi aparquin cotxes.
CONDICIONAMENT DEL VERDk
S’han fet feines de desbrossament, poda i pintat en les 60 jar-
dineres situades a la confluència de c. Martí i Codolar i el pg.
de la Vall d’Hebron. També s’ha fet una poda de realçament
a 45 magnòlies (Magnolia grandiflora), 3 Washingtonia ro-
busta, 1 palmera de les Canàries (Phoenix canariensis) i 1 mar-
galló (Chamaerops humilis) de quatre braços, i s’han desbrossat
2.000 m2 de talussos de canyes.
hPLAÇA RIUS I TAULET
Les jardineres d’aquesta plaça 
s’han replantat amb margallons
(Chamaerops humilis).
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L’hora dels parcs grans 
i dels jardins restaurats
E
ls darrers quatre anys han estat el moment en què s’han creat el segon i el ter-
cer parcs més grans de Barcelona –si bé un ja estava fet a mitges–, i també ha
estat l’hora de restaurar jardins que esperaven des de feia molt temps que
algú els retornés l’esplendor perduda. Ha estat l’ocasió dels parcs de Diago-
nal Mar, Nou Barris i Laribal, aquest últim dins de l’embranzida que ha sacsejat la
muntanya de Montjuïc.
Barcelona té el Parc de la Ciutadella com l’espai verd més gran, amb 31 ha. Fins
ara, el Parc del Castell de l’Oreneta, amb 15 ha, era el que el seguia per dimensions,
però, amb la inauguració, el 2002, de Diagonal Mar, i, enguany, de la segona fase del
Parc de Nou Barris, el panorama ha canviat. Nou Barris ha passat a ser el segon, amb
16,6 ha, que s’estenen des de la plaça de Karl Marx fins a la seu del districte, al pas-
seig del Doctor Pi i Molist, i Diagonal Mar, el tercer, amb 15,7 ha. Dos parcs força
diferents l’un de l’altre, però tots dos ben atractius. ■
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vBARRI DE LA TRINITAT VELLA
A la pl. de la Trinitat, s’hi han fet
treballs de manteniment i millora
del verd. S’ha substituït la gespa
dels parterres que hi ha a prop de
l’àrea de jocs infantils per arbustos
–abèlies (Abelia floribunda), Juni-
perus horizontalis i Teucrium fru-
ticans–, que formen una tanca ve-
getal al seu voltant. S’ha escatat la
illeta que hi ha a la confluència dels
c. de la Trinitat i Foradada, i s’hi
ha plantat Elaeagnus pungens.
També s’ha fet la mateixa feina als
c. Peníscola i Finestrelles, on, a més a més, s’han plantat Teucrium fruticans. Tocant als c. Ciutat d’Asunción i Cam-
pins s’ha plantat arbustatge en parterres en talús –romaní (Rosmarinus officinalis) i Acca sellowiana– i s’hi ha col·lo-
cat una petita rocalla per evitar l’erosió del sòl. Al c. Foradada, s’hi ha plantat Acca sellowiana i buguenvíl·lees (Bou-
gainvillea sp.), i, en aquest carrer i el del Pare Pérez del Pulgar, s’hi han plantat abèlies (Abelia floribunda) i Junipe-
rus horizontalis.
PARC DE LA PEGASOk
S’ha fet una posada a punt de tot el parc consistent en la creació
d’una nova porta d’accés pel c. de la Sagrera; el repàs de les infra-
estructures; la col·locació de paviment antilliscant al pont japonès;
el trasllat dels jocs infantils i la pavimentació dels camins de la zona
del mirador, i la restauració amb pedra rodada del gran paviment
amb el logotip del cavall d’Enasa.
vCARRER CONCILI DE TRENTO
En el tram comprès entre els 
c. Selva de Mar i Bach de Roda
s’ha fet, amb la col·laboració
del districte, la plantació de
parterres amb espècies vivaces,
enfiladisses –heura (Hedera he-
lix)– i gespa d’ombra. L’actua-
ció s’ha completat amb la ins-
tal·lació de reg automàtic per
difusió.
UPLAÇA DE L’OCA
Aquesta plaça, situada entre els 
c. València i Enamorats, sol estar
força degradada per l’intens ús que
se’n fa com a zona d’esbarjo dels
gossos del veïnat. Les últimes feines
de recuperació han consistit en la
plantació d’arbustos –pitòspors (Pit-
tosporum tobira) i aràlies (Fatsia ja-
ponica)– i la reposició de sauló a 
l’àrea de joc infantil.
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El debat sobre els espais naturals i elsàmbits rurals situats en àrees metro-politanes és més viu que mai a causa
del fort creixement urbà que s’experimen-
ta arreu del món. És un debat que va més
enllà de la tradicional dualitat camp-ciutat,
avui superada perquè la ciutat ja ha envaït
amb la seva perifèria els àmbits rurals i, a la
inversa, hi ha zones naturals completament
envoltades per zones urbanes consolidades. 
A Europa, el 80% de la població viu en zo-
nes urbanes. A la vegada, el territori està
fragmentat des del punt de vista ambiental i
també per la gran quantitat d’instàncies ad-
ministratives que hi intervenen. Això dificul-
ta en ocasions la gestió integrada, però els eu-
ropeus han inventat les solucions.
SENTIT PRAGMÀTIC
Berlín i Brandenburg han sabut
cooperar. Berlín, capital d’Ale-
manya, és també una ciutat es-
tat situada al cor del territori
d’un altre estat federat, que és
Brandenburg. Això no ha impe-
dit que tots dos estats posessin
en marxa un sistema comú de
planificació regional. Berlín és
una urbs molt poblada, i Bran-
denburg, un estat agrícola i molt
extens, però tots dos van voler
garantir un desenvolupament
dels seus respectius territoris,
molt diferents entre ells, però
amb una influència recíproca.
Al nord de França, hi tenim un
altre cas de gestió dels espais
lliures. Es tracta de la ciutat de
Lilla, que, amb una àrea metro-
politana de poc més d’un milió
d’habitants, ha emprès un pla
per multiplicar per cinc els seus
espais verds en vint anys. L’es-
cassetat d’aquests espais impli-
cava una pèrdua d’empreses,
que consideraven que no hi ha-
via prou qualitat de vida. Per
tant, al darrere d’aquest pla hi
ha una doble intenció, ambien-














Un total de 300 tècnics, polítics, planificadors i estudiosos del territori
es van reunir a Barcelona els dies 26, 27 i 28 de març en el III Simposi
d’Espais Naturals i Rurals en Àrees Metropolitanes i Periurbanes. En
total s’hi van presentar setze comunicacions, que recullen experiències
de diverses ciutats i regions metropolitanes d’arreu del món.
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que creuava el barranc del mateix nom
que la segona d’aquestes masies, i tam-
bé l’església i part de l’entrada de l’an-
tic Institut Mental de la Santa Creu, ara
seu del Districte de Nou Barris. Caldria,
però, poder travessar el claustre que hi
ha darrere d’aquest segon edifici per-
què el conjunt fos més complet.
Diagonal Mar, obra pòstuma d’Enric
Miralles, juntament amb Benedetta Ta-
gliabue, és un bonic conjunt de gespa i
d’aigua que ha atret molt la ciutadania,
però presenta un problema essencial:
els blocs de pisos, de notable alçada, es-
tan encastats a dins del territori verd, i,
encara que el parc sigui públic, li donen
una aparença de parc privat, especial-
ment quan tanca, de nit. És un proble-
ma fruit de la concepció de Diagonal
Mar, criticat per urbanistes i per una
part de la mateixa administració muni-
cipal, però, òbviament, no té solució.
Això no treu al·licients al parc, que es
beneficia de la imaginació dels autors.
RECUPERACIÓ DE LA MUNTANYA
L’abril del 2002 va ser una fita en la re-
cuperació d’un dels jardins més encisa-
dors de Barcelona, els Jardins de Lari-
bal, situats en una de les parts més ig-
Quatre anys augmentant i recuperant
espais verds a Barcelona
S
i comencem per la creació de
nous espais, cal dir que Nou
Barris s’ha beneficiat de l’ofi-
ci de Carme Fiol i Andreu
Arriola, que ja van ser els autors d’un
dels millors parcs de la ciutat, el de
l’Estació del Nord. Nou Barris té la
gràcia d’haver sabut incloure en el
seu terreny dues masies, Ca n’En-
senya i Can Carreras; un aqüeducte
Parc de diagonal Mar Parc de diagonal Mar
Jardins de Joan Brossa
Jardins de Joan Brossa Jardins de Laribal
Ja
JaParc de diagonal Mar
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norades del centre de Montjuïc. Van ser
construïts, entre 1917 i 1919, per Jean-
Claude-Nicolas Forestier, i estaven en un
estat lamentable. La recuperació dels jar-
dins, creats amb jocs d’aigua i arbres ori-
ginals de la muntanya en un desnivell de
32 metres, ha estat un encert, i ha permès
tornar a admirar la Font del Gat, el ro-
serar situat darrere del Museu Etnològic
i alguna escultura tan bella com Estival,
de Jaume Otero.
La creació del Centre Gestor de la
Muntanya de Montjuïc ha estat el mo-
tor d’aquesta renovació, que el 2003 ha
anat seguida, tot just començar la pri-
mavera, de la recuperació dels terrenys
de l’antic parc d’atraccions, que han pas-
sat a anomenar-se Jardins de Joan Bros-
sa. Els jardins han posat l’accent en els
jocs infantils, i han mantingut alguns ele-
ments del passat, com un bonic conjunt
de pins i les escultures que ja hi havia
quan les rodes de fira i les muntanyes
russes eren l’ham de l’indret. Són 5,3 ha
de nou jardí urbà a dins de Montjuïc que
s’afegeixen als esmentats Jardins de La-
ribal i als ja veterans jardins de Mossèn
Cinto, Costa i Llobera i Joan Maragall.
Els jardins dedicats al poeta Joan Brossa
han estat dissenyats per Patrizia Falcone,
que també va tenir cura de la polèmica
reforma del Turó Park, feta fa dos anys.
EL TURÓ PARK
Després de diverses crítiques dels veïns,
en especial dels que veien amb recel la
possible instal·lació d’un restaurant,
caldrà convenir que l’acollida de la re-
forma del veterà Turó Park, concebut per
Nicolau Maria Rubió i Tudurí, el 1934,
com un jardí de barri, ha estat favorable,
sobretot si ho jutgem per l’afluència de
gent. Aprofitant l’èxit d’una pel·lícula
anglesa, l’ajuntament va sortir al pas de
les crítiques i els recels dient que havia
aportat “sentit i sensibilitat” a la restau-
ració. Va caldre, però, que un fullet re-
partit a dojo avisés que no s’hi posava
cap restaurant i que tampoc es reduïa el
ja força reduït parc. No s’ha d’oblidar
que el Turó Park original, el d’abans del
1934, any en què es va inaugurar com a
jardí públic, era un espai molt més gran,
que va ser espoliat pels propietaris per
especular i poder-hi fer pisos.
Per descomptat, el quadrienni ha do-
nat per fer més coses, però els grans
parcs, la recuperació de Montjuïc i la re-




Parc Central de Nou Barris
Parc Central de Nou Barris
Turó Parc Turó Parc Turó Parc
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ANELLES VERDES
L’anella verda de Vitòria, la capital del País
Basc, se situa en una línia unívocament am-
bientalista. Des del 1993, l’objectiu ha estat
integrar els espais verds periurbans de mane-
ra que facin de transició entre la trama urba-
na central i el medi natural. La ciutadania ja
n’ha obtingut grans beneficis, amb 422 ha de
zona verda, travessades per nombroses rutes
ciclistes i de passeig. L’any passat, aquestes
àrees van ser visitades per 290.000 persones.
Tenint en compte que la ciutat només té
220.000 habitants, es pot qualificar d’èxit.
Una operació amb certes semblances, però
a diferent escala, és la que ha fet RomaNa-
tura a la capital italiana. Per primer cop, una
sola entitat s’encarrega de gestionar cator-
ze zones naturals protegides en el territori
del municipi de Roma, que té uns 3 milions
d’habitants. Aquestes zones tenen diferents
tractaments segons siguin parcs regionals o
reserves naturals, i sumen unes 15.000 ha.
La gestió de RomaNatura ha posat a l’abast
dels romans terres que abans eren desco-
negudes, ignorades o, senzillament, mal-
tractades pels abocaments, tot i que el pro-
blema pot ser ara morir d’èxit, a causa de
l’elevat nombre d’habitants i de l’interès
cada cop més gran que la ciutadania de-
mostra per aquestes àrees.
Una experiència força diferent de les es-
mentades fins ara és la de Ciutat del Cap, a
Sud-àfrica. Aquest és un punt de gran in-
terès per a la biodiversitat del planeta. Per
això, els governs nacional, provincial i lo-
cal estan preparant una estratègia conjun-
ta, anomenada Acció al Cap per a les Per-
sones i el Medi Ambient, que busca la col·la-
boració d’organitzacions i societat civil.
L’estratègia va dirigida a preservar la biodi-
versitat que hi ha als límits de la ciutat i es
vol integrar en tots els processos de decisió
del municipi. Això és signe de valentia i
compromís. De ben segur que poden sorgir
conflictes seriosos pels interessos econòmics
de l’ús del sòl, però, si cal preservar un hà-
bitat important, això haurà de tenir priori-
tat per damunt de tot. 
REFLEXIONS DE PRESENT I DE FUTUR
A part de les experiències presentades, les
reflexions dels experts que van acudir al
simposi van deixar clares algunes qüestions.
La primera és que s’ha d’abordar la gestió
dels espais naturals i rurals en àrees metro-
politanes amb molt prudència, perquè es-
tem davant de molts sistemes que interac-
tuen entre ells en cada lloc, i, a més, cada
lloc té les seves variants. Prudència, doncs,
perquè un cert grau d’incertesa és inherent
a aquest tipus de gestió.
En segon lloc, els casos i experiències pre-
sentats configuren un mosaic d’escales i di-
mensions diferents. Dimensió d’espai: Euro-
pa està farcida de ciutats mitjanes i en té al-
gunes de força grans, però hi ha poquíssimes
megalòpolis. Dimensió temporal: hi ha un
gran contrast entre les antigues ciutats euro-
pees i les noves ciutats americanes, que tenen
entre 100 i 200 anys, però que en aquests mo-
ments estan tenint un creixement molt acce-
I A BARCELONA?
La regió de Barcelona compta amb nom-
brosos espais lliures distribuïts al llarg i
ample del seu territori –que conté una co-
nurbació de 4,5 milions d’habitants–, però
per aconseguir una bona ordenació terri-
torial cal disposar de bona informació. En
aquest sentit, la Diputació de Barcelona
ha posat en marxa un sistema d’informa-
ció territorial de la xarxa d’espais lliures
(SITXELL). És un projecte destinat a iden-
tificar i sistematitzar tota la informació so-
bre el sòl no urbanitzable. El seu objectiu
principal és donar suport a la planificació
i les polítiques de la diputació –i dels mu-
nicipis que en formen part– sobre aquests
espais. El projecte SITXELL va començar
fa dos anys i ja té definida tota l’estructu-
ra conceptual i tècnica i ha recopilat mol-
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lerat, com és el cas de Mèxic D. F. o Sao Pau-
lo. Dimensió de percepció: cada estil de vida,
cada cultura, percep de manera diferent els
espais. El paisatge n’és un bon exemple. El
professional hi podrà veure aspectes biolò-
gics o hidrogràfics, però això mai pot negar
el caràcter històric o simplement emotiu que
altres ciutadans no experts hi puguin trobar. 
Estem davant d’un tipus de coneixement
aparentment esmicolat, però la traducció
positiva d’això és la riquesa de la diversi-
tat. De tota manera, el concepte de soste-
nibilitat ens proporciona algunes direc-
trius que s’unifiquen amb una bona dosi
de sentit comú: seguir un desenvolupa-
ment urbà equilibrat; no considerar els es-
pais lliures com a residuals, sinó com a
principals per als ecosistemes; potenciar
la connectivitat biològica i la continuïtat
paisatgística, i donar prioritat a les actua-
cions en els espais més amenaçats. Així
mateix, cal no oblidar el factor humà, per-
què, com va dir en la cloenda del simpo-
si Richard Forman, de la Universitat Har-
vard: “La cultura i el sentiment de comu-
nitat hi tenen molt a dir.” ■
Albert Punsola
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O P I N I Ó
La necessitat de trobar fórmules de crei-xement compatibles amb la preserva-ció del nostre entorn és un dels rep-
tes i una de les preocupacions que ha d’a-
frontar la humanitat. És la nostra obligació
afavorir unes millors condicions de vida per
als habitants del món i, sobretot, no posar
en perill les oportunitats de les futures ge-
neracions. El Fòrum Universal de les Cul-
tures-Barcelona 2004, atent a aquesta ne-
cessitat, ha triat la sostenibilitat com un dels
tres eixos de l’esdeveniment (la diversitat
cultural i les condicions de la pau són les al-
tres dues temàtiques escollides). L’Agenda
de Principis i Valors, un codi ètic que ins-
pira les actuacions de la nostra organitza-
ció, no deixa dubtes sobre l’aposta del Fò-
rum a favor de “la defensa de la biodiversi-
tat mitjançant la protecció i la millora de la
qualitat del medi ambient, així com la con-
servació i l’ús racional dels recursos natu-
rals”. 
Al llarg dels 141 dies que durarà el Fò-
rum –del 9 de maig al 26 de setembre–, una
àmplia oferta de congressos, jornades, 
debats, exposicions, espectacles i actes par-
ticipatius ens permetran analitzar i refle-
xionar entorn del concepte de desenvolu-
pament sostenible. Especialistes de tot el
món es trobaran a Barcelona per debatre as-
pectes mediambientals de gran actualitat i
transcendència. Entre altres, el Fòrum ce-
lebrarà els diàlegs “Escoltar el mar”, que
analitzarà el control de la contaminació, els
canvis i la variabilitat en el nivell del mar i
les tendències hidrològiques a llarg termi-
ni; “Energia i desenvolupament sostenible”,
que abordarà els mètodes de control de-
mocràtic de la utilització de l’energia, l’es-
talvi, l’eficiència i les energies renovables,
o “L’aigua, recurs estratègic”, que tractarà
l’amenaça del canvi climàtic o la repercus-
sió de la sobreexplotació hidrològica. Tam-
bé es debatrà sobre la responsabilitat social
de les empreses o sobre el turisme sosteni-
ble.
Una de les quatre grans exposicions del
territori Fòrum convidarà els visitants a
conèixer i reflexionar sobre el desenvolu-
pament sostenible. Dirigida per Ramon
Folch, “Habitar el món” ens recordarà que
el nostre planeta té uns recursos limitats i
que la humanitat ha de buscar noves pau-
tes de comportament que respectin els sis-
temes naturals. La ciutat de Barcelona aco-
llirà altres exposicions dedicades a aquest
eix temàtic. “Com fer fusta sense malmetre
el bosc”, al Museu de la Ciència, o “Con-
servació sostenible de la biodiversitat”, al
Museu de Ciències Naturals, en són dos
exemples representatius.  
El Fòrum ha fet també una aposta deci-
dida per la sostenibilitat en les obres del
2004 que es porten a terme a la zona on la
Diagonal arriba al mar, en una nova àrea de
320.000 m2. S’estan aplicant criteris de sos-
tenibilitat en la construcció del recinte Fò-
rum i s’estan millorant i integrant a l’entorn
urbà les infraestructures presents a la zona
del Besòs (depuradora d’aigües residuals,
planta de tractament de residus, central tèr-
mica). També s’instal·laran tres plaques fo-
tovoltaiques de 10.500 m2. Els treballs per-
metran la recuperació de l’últim tram del
riu Besòs, que es convertirà en un parc flu-
vial i que canviarà de fisonomia amb la de-
saparició de les 54 torres elèctriques d’alta
tensió. També es crea el Parc del Litoral
Nord-est, que tindrà 110.000 m2, i les se-
ves prolongacions naturals seran els 500 m
de nova platja i el passeig marítim que en-
llaçarà amb el port esportiu. La zona tindrà
un altre parc, el del Sud-oest i dels Audito-
ris, de 7 ha, que es caracteritzarà per les on-
dulacions del terreny.
Aquesta és l’aposta del Fòrum per la sos-
tenibilitat. Una aposta que va més enllà dels
aspectes ecològics, perquè l’aplicació d’un
desenvolupament sostenible permetrà mi-
llorar les condicions de vida de les perso-
nes i, per tant, crear el marc necessari per
aconseguir la pau. Un objectiu que confiem
concretar durant la celebració del Fòrum.
Treballem i treballarem perquè així sigui. ■
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El projecte té com a objectiu transformarel dipòsit controlat en un nou espai d’úspúblic, integrar-lo paisatgísticament en
l’entorn natural i crear un sistema que en per-
meti la naturalització per conferir al dipòsit res-
taurat una imatge de zona agrícola i forestal
ben integrada en l’entorn del Parc Natural del
Garraf i potenciar el caràcter d’espai lliure o
parc metropolità, que es pot convertir en una
via d’accés a aquest parc. Es tracta, doncs, d’un
projecte dinàmic, amb diferents fases d’execu-
ció i amb dos processos: l’artificial, fet per 
l’home, i, a partir d’aquest, el que generarà es-
pontàniament la natura. 
ASPECTES TÈCNICS 
Els treballs de restauració s’han dividit en di-
ferents etapes, que inclouen la implantació d’u-
na nova topografia, la impermeabilització i 
l’aïllament del dipòsit controlat de residus i un
sistema de recorreguts, plantacions, drenatges
i desgasificació.
La modificació de la topografia s’ha fet mit-
jançant onze terrasses que comencen a la base
del dipòsit i se succeeixen fins a les cotes altes.
Aquestes terrasses s’integren lateralment al pai-
satge preexistent a través de dues cunetes de
drenatge d’aigües pluvials que transcorren al
llarg dels vessants del parc natural en el punt
de trobada amb el dipòsit controlat. S’han cons-
truït amb terra, directament sobre la brossa, i
tenen un sistema de contenció de dics de terra
impermeables que permet assegurar-ne l’esta-
bilitat.
La impermeabilització i l’aïllament del dipò-
sit de residus s’han fet de baix a dalt, per da-
munt de la nova topografia que recobreix els
residus, amb un gruix variable en funció d’a-
questa topografia: 20 cm de grava granítica,
que genera un sistema de drenatge per a la cir-
culació de gasos i lixiviats; geotèxtil per pro-
tegir la capa impermeable; capa impermeable
de PEAD d’1,5 mm; geotèxtil de protecció del
PEAD; 20 cm de grava calcària per al drenat-
ge de les aigües superficials; geotèxtil per evi-
tar la contaminació de les graves, i, finalment,
80 cm de terra per a plantació. En els dics, la
capa de graves s’ha substituït per una làmina
geodrèn. 
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Restauració del dipòsit controlat
de residus de la Vall d’en Joan 
L’explotació del dipòsit controlat de la Vall d’en
Joan, situat al Parc del Garraf, entre Begues i Gavà,
va començar l’any 1974. Des d’aleshores s’hi van
anar dipositant els residus urbans de Barcelona i dels
municipis de l’àrea metropolitana. La superfície
total d’aquest dipòsit és de 60 ha, de les quals 40,
aproximadament, estan fora d’explotació, i,
d’aquestes, 20 han estat restaurades per l’Entitat del
Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de
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ORDENACIÓ DE L’ESPAI
Un cop acabat el sistema d’impermeabilitza-
ció, s’ha ordenat el nou paisatge mitjançant un
sistema de recorreguts. Els dics de contenció
de les terrasses estan travessats per camins que
permeten la connexió d’una terrassa amb l’al-
tra i creen un recorregut al llarg de tot el dipò-
sit. 
El conjunt s’ha revegetat amb espècies autòc-
tones i resistents, amb poca demanda d’aigua
i adaptades a la zona, per afavorir la integra-
ció en el paisatge i la successió natural. A les
cunetes, s’hi ha plantat bardissa –esbarzer (Ru-
bus ulmifolius), arítjol (Smilax aspera), lliga-
bosc (Lonicera implexa) i esparreguera (Aspa-
ragus acutifolius)–; als talussos, brolla o mà-
quia mediterrània –llentiscle (Pistacia lentiscus),
aladern (Phillyrea angustifolia) i estepa (Cistus
albidus)–; al coronament i al peu de talús, ar-
bres –pi blanc (Pinus halepensis) i alzina (Quer-
cus ilex)– i arbustos –arboç (Arbutus unedo),
marfull (Viburnum tinus), romaní (Rosmarinus
officinalis) i farigola (Thymus vulgaris)–, i, a
les terrasses, cultius de lleguminoses –veça (Vi-
cia sativa), alfals (Medicago sativa) i trèvol (Tri-
folium pratense)–, que fixen el nitrogen at-
mosfèric i, per tant, afavoreixen la millora del
sòl. Les plantacions de les lleguminoses s’han
distribuït en parcel·les separades entre si per
un cordó de terra on s’han situat les infraes-
tructures de reg i els pous de desgasificació del
dipòsit. Pel que fa a la zona d’accés, s’hi ha
plantat pi blanc i alzina. S’ha de destacar que
totes aquestes plantacions són petits connec-
tors entre els dos vessants del parc. 
El sistema de drenatge condueix l’escorri-
ment superficial de l’aigua de pluja per cune-
tes de terra que transcorren al capdamunt i al
peu dels dics fins a les cunetes perimetrals. L’ai-
gua d’aquestes cunetes es recull en dues basses
per al posterior aprofitament per a la implan-
tació de les espècies vegetals. La capacitat de
les basses en aquesta primera fase és de 8.121
m3 i 4.232,5 m3. Pel que fa al sistema de reg,
és per aspersió a les zones de lleguminoses i
per degoteig a les zones arbrades i arbustives.
La col·locació de les basses a les terrasses su-
periors permet el reg de les terrasses inferiors
per gravetat. 
Finalment, el sistema de desgasificació, que
permet la captació i valorització energètica del
biogàs, està format per una xarxa de 23 pous
que extreuen el gas del dipòsit perquè es pu-
gui transformar en electricitat que s’exporta a
la xarxa de consum. Les previsions de desga-
sificació en els pous situats a la zona restaura-
da són de 2,5 MWe de generació elèctrica, i
les dels 123 pous de la zona del dipòsit enca-
ra en explotació, de 7,5 MWe. La situació dels
pous sobre el terreny coincideix amb la di-
visòria dels cultius, de manera que la gestió dels
cultius herbacis és compatible amb les tasques
de manteniment dels pous.
DE L’HOME A LA NATURA
Durant els primers anys predominarà la res-
tauració artificial, per la qual cosa s’invertiran
mitjans i tecnologia per generar un sistema
d’infraestructures que permeti
en el futur la correcta implanta-
ció de la resta de sistemes natu-
rals. Amb el pas del temps, la in-
versió serà cada vegada menor
i es deixarà que la restauració
natural adquireixi més protago-
nisme. Aquesta serà espontània
i només supervisarà a través d’u-
na gestió adaptativa que poten-
ciarà la implantació dels siste-
mes naturals i corregirà les deficiències 
estructurals que puguin aparèixer en aquest pe-
ríode.
El treball amb la natura al llarg del temps
serà, doncs, en darrer terme, el que permetrà
implantar totalment aquest nou paisatge i cor-
regir així per sempre l’impacte ambiental que
va suposar l’emplaçament d’un gran dipòsit de
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És ben sabut que, a la ciutat de Barce-lona, més del 70% de la població esdesplaça a peu o amb transport pú-
blic, i tan sols menys del 30% ho fa amb
vehicle privat. Amb aquestes dades, doncs,
no s’explica que els canvis soferts pels car-
rers en les darreres cinc dècades estiguin jus-
tificats per les necessitats dels cotxes, i no
pas per les dels vianants.
Als carrers de les ciutats preindustrials
destacava la funció socialitzadora i de punt
de trobada. Els carrers es podien conside-
rar una ampliació dels habitatges, i no esta-
ven pensats, com ara, per anar d’un lloc a
l’altre, sinó per ser-hi i gaudir de l’espai
comú. El Camí Escolar forma part de les ini-
ciatives que s’estan impulsant per intentar
recuperar l’espai públic com a lloc de rela-
ció i convivència. Així, des del Pacte per la
Mobilitat, signat a Barcelona el 1998, el
Projecte Educatiu de Ciutat impulsa el Camí
Escolar com una manera innovadora i par-
ticipativa d’abordar l’educació per a la mo-
bilitat.
EL CARRER COM A ESPAI EDUCADOR
L’educació és una tasca compartida i pre-
sent en totes les situacions que es viuen al
llarg de la vida. Per aquesta raó, estem con-
vençuts que els carrers i les places, amb la
col·laboració del veïnat, les administracions
i les famílies, poden constituir un autèntic
espai educatiu. 
Quan els nens i nenes van pel carrer, ob-
serven i entren en contacte amb diferents
situacions, amb altres persones i amb les
normatives establertes. Segons Oller(1), el
carrer ens ofereix grans potencialitats edu-
catives, gràcies al fet que representa un es-
pai amb quatre dimensions fonamentals: la
relació (es tracta d’un espai comú on con-
flueixen totes les persones d’una mateixa
comunitat), la iniciativa individual (al car-
rer s’han de prendre decisions de forma
constant, per la qual cosa els aprenentatges
d’estructuració espacial i d’orientació són
aplicats per primer cop en desplaçar-se sol),
28
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El carrer és un espai que al llarg de l’evolució i transformació de les ciutats s’ha vist
sotmès a un procés imparable de canvis i adaptacions a causa de les noves necessitats de
l’entorn. Aquestes necessitats sovint no són valorades de manera adequada pel nombre de
ciutadans que afecten. El Camí Escolar és una proposta que fa possible que els
desplaçaments dels nens i nenes a l’escola puguin ser més autònoms, més segurs i més
agradables.
Millorar l’espai comú i compartit:
el Camí Escolar
El senyal s’il·lumina en
les franges horàries
d’entrada i sortida de
les escoles
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l’aventura (pot representar una experiència
iniciàtica, en descobrir nous indrets) i el ci-
visme (el carrer es un espai idoni per exer-
cir de ciutadà i posar en pràctica els drets i
deures de cadascú).
EL CAMÍ ESCOLAR: UNA INICIATIVA OPORTUNA
En aquest marc apareix una proposta per
dignificar i valorar l’estona i l’espai per anar
de casa a l’escola. Es tracta del primer tra-
jecte “obligat” de la vida dels petits ciuta-
dans i ciutadanes. La finalitat del Camí Es-
colar és aconseguir que els desplaçaments
quotidians dels nens i nenes puguin ser més
autònoms, més segurs i més agradables. Per
extensió, la resta de ciutadans també po-
dran gaudir d’una millora de les condicions
del carrer.
La clau d’aquesta proposta es troba en el
procés de participació que genera. Els dife-
rents agents que interactuen en els matei-
xos espais públics s’han de posar d’acord i
proposar i consensuar solucions, sempre va-
lorant les pròpies necessitats, però, sobre-
tot, les dels altres. Aquesta implicació en
projectes compartits per la sostenibilitat i la
seguretat de l’entorn ajuda la comunitat a
debatre i construir uns espais més propers
i estimats, l’única forma d’assegurar-ne el
posterior manteniment i respecte.
COM S’ORGANITZA UN CAMÍ ESCOLAR?
La iniciativa per impulsar un camí escolar
ha de partir del mateix territori. El primer
pas és implicar tots els agents educatius i so-
cials que interactuïn entorn del centre o cen-
tres docents on tingui lloc l’experiència. Els
nens i nenes, el professorat, les famílies,
l’administració municipal, els establiments
del barri i les entitats i associacions tenen
funcions específiques al llarg del procés de
disseny i elaboració del Camí Escolar. 
El treball a desenvolupar, sempre de ma-
nera conjunta i coordinada, a partir d’una
comissió en què són representats tots els
agents, es concreta en diferents punts. Cal
fer un diagnòstic de la situació existent –per
exemple, a partir d’enquestes als nens i ne-
nes i a les famílies– recollint informació de
tots els usuaris dels itineraris escolars. L’anà-
lisi de les dades permetrà dibuixar la inten-
sitat dels fluxos de vianants i els itineraris
on aquests fluxos són més intensos. També
sabrem com van a l’escola els nens i nenes:
si és a peu, amb transport públic o amb vehi-
cle privat, o si ho fan sols o acompanyats.
Per últim, es detectaran els punts de perill
o conflicte, així com els aspectes més agra-
dables i més desagradables dels camins que
fa diàriament l’alumnat.
S’han d’estudiar conjuntament les solu-
cions viables als problemes detectats. Es
tracta que tothom busqui solucions, no per
a les seves necessitats particulars, sinó per
a les situacions valorades com a problemà-
tiques a partir de la diagnosi feta. A les au-
les dels centres docents participants es pot
fer una tasca d’educació per a la mobilitat
molt enriquidora, la qual serà imprescindi-
ble per a l’aplicació final del projecte. 
El següent pas consisteix a proposar i pro-
jectar el canvi, i fer el seguiment del seu pro-
cés administratiu. Les propostes hauran es-
tat consensuades en la comissió de treball, i
s’han de pensar actuacions per sensibilitzar
el barri de les millores que es duran a terme
i del procés mitjançant el qual han estat pos-
sibles. Com més extensa sigui la difusió dels
canvis, més alta serà la corresponsabilització
adquirida pels usuaris del carrer.
Actualment, Barcelona disposa de tres ca-
mins escolars: el del CEIP Tabor, al districte
de l’Eixample; el del CEIP Barcelona, al dis-
tricte de les Corts, i el del CEIP Doctor Fer-
ran i Clua, al districte de Sant Andreu. Dos
projectes més ja són en el tram final: un és
al barri de la Bordeta, al districte de Sants-
Montjuïc, i l’altre és el del Camí Amic, als
barris de l’Esquerra de l’Eixample i de Sant
Antoni. Així mateix, el districte de Sarrià-
Sant Gervasi també compta amb un projec-
te força avançat. Altres barris i centres do-
cents comencen la feina, que, ben segur, aviat
donarà els seus fruits. Entre tots i totes acon-
seguirem una xarxa de camins escolars que
col·laboraran a fer de Barcelona una ciutat
més propera, segura i agradable per als nens
i nenes i per a la resta de ciutadans que es
desplacen cada dia pels seus carrers. ■
Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar
Institut d’Educació 
Ajuntament de Barcelona
(1) Oller, M., “El camí de casa a l’escola: una proposta
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També és convenient entrecavar el sòl de
plantació de les plantes vivaces (com gera-
nis, berbenes o dàlies). En aquest cas és fa-
vorable un entrecavat poc profund, de 6 a
8 cm, tot i que no sempre és fàcil de fer,
especialment quan la planta vivaç forma
un conjunt o grup de flor, per la poca
distància que hi ha entre els diferents
exemplars plantats, cosa que acostuma a
dificultar la introducció d’una eina entre
planta i planta. Una bona manera de resol-
dre-ho és fer un treball d’escarificació, que
consisteix a trencar la superfície del sòl
fins a una fondària aproximada d’uns 3
cm movent l’eina endavant i endarrere
com si gratéssim la terra. Pel que fa a les
plantacions, s’ha de preparar el terreny
per plantar-hi grups de flor de planta de
temporada, per exemple, begònies, petú-
nies i clavells de moro.
Respecte als treballs de manteniment de
la part aèria de les plantes de cara a l’es-
S’ha d’entrecavar el sòl on hi ha plan-tats arbres, arbustos, espècies enfila-disses i tanques vegetals. Aquesta fei-
na consisteix a remoure la terra fins a una
fondària de 8 a 12 cm per facilitar-ne l’ai-
rejament i, al mateix temps, reduir l’eva-
poració del sòl. Quan es tracta d’arbres
adults, aquesta operació no és imprescin-
dible, tot i que afavoreix l’intercanvi de
gasos a nivell radicular.
Treballs de manteniment del jardí
i la terrassa a l’estiu
A fi que les plantes que
ornamenten les terrasses i els
jardins puguin fer front a l’estació
més càlida i seca de l’any s’han de
fer uns determinats treballs de
manteniment previs, que afecten,
sobretot, el sòl i la part aèria de la
planta.
El manteniment
de la part aèria
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tiu, és important l’eliminació de les flors
pansides dels arbustos, els rosers i, sobre-
tot, les plantes vivaces i de temporada.
Així mateix, s’ha d’observar si hi ha
paràsits, bàsicament insectes, aranya roja
o fongs.
EL REG
Els arbres adults no requereixen un reg es-
pecial, ja que disposen d’un sistema radi-
cular molt extens i sovint profund. Mal-
grat això, durant l’estiu és convenient re-
gar-los cada quinze dies. Segur que l’arbre
ho agrairà. Pel que fa als arbres joves (de 5
a 7 anys de plantació), els arbustos i les
enfiladisses, és convenient regar-los un
cop per setmana. Aquesta periodicitat s’ha
de tenir en compte en l’estació més seca, i,
en el cas de les plantes vivaces i de tempo-
rada, la freqüència haurà de ser d’entre 2
o 3 regs setmanals. A l’hora de regar s’ha
d’estar atent de no mullar les flors ni les
fulles.
LA GESPA
Quan arriben les màximes temperatures anuals,
els treballs més importants pel que fa a la ges-
pa són el reg i la sega. També és bo aportar-hi
adobs químics per ajudar a mantenir el color
verd. La dosi orientativa és de 30-40 g/m2 d’un
adob compost, que aporta elements bàsics com
el nitrogen, el fòsfor i el potassi i altres nutrients
anomenats microelements. S’ha d’estar atent
a l’aparició de taques grogues o marrons, així
com a  la presència de larves sobre la superfí-
cie de la gespa.
TERRASSES I BALCONS
S’ha de garantir el subministrament d’aigua a
les plantes que viuen en testos o jardineres, si-
gui amb un sistema automatitzat o bé ma-
nualment. Igual que en el cas dels jardins, 
s’han d’eliminar les flors pansides i s’ha de vet-
llar pel bon estat de la part aèria vigilant l’a-
parició de plagues i malures.
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Les principals qualitats d’aquests rosers,
que es podrien anomenar “ecorosers”, es re-
sumeixen en els següents punts: període de
floració molt llarg (de 7 a 10 mesos, des d’a-
bril fins a les primeres gelades de la tardor);
floració en branca nova, molt vistosa i abun-
dant; baixes necessitats de poda; capacitat
d’eliminar per si mateixos les flors passades;
resistència a les condicions atmosfèriques
adverses (pluja, sequera, gel i radiació so-
lar); vigorositat, i resistència a malalties cau-
sades per fongs.
PROCÉS DE SELECCIÓ 
El procés per obtenir aquests rosers és molt
acurat i inclou diverses seleccions fins a arri-
bar a fixar les característiques desitjades. De
manera sintètica, el procés seguit per alguns
obtentors es pot resumir en les següents fa-
ses. A partir de la sembra i d’una primera
selecció, els rosers es planten en camps ado-
bats amb matèria orgànica on no s’aplica cap
tipus de fungicida. D’aquesta manera només
se seleccionen els resistents als fongs. A par-
tir d’aquest primer pas es fa la selecció per
la floració contínua i atractiva i per la ca-
pacitat d’autoneteja de les roses passades;
és a dir, que el roser deixi caure les flors.
L’híbrid que supera tot aquest procés s’en-
via a patentar. Alguns d’aquests rosers són
mereixedors de ser inclosos en el registre de
qualitat ADR. Aquest registre és una classi-
ficació alemanya per als rosers que com-
pleixen les condicions detallades abans. La
varietat de roser obtinguda es reprodueix
per esqueix, i, per garantir l’absència de vi-
rus i malalties, s’intercalen multiplicacions
in vitro.
En aquest grup de rosers s’han diversifi-
cat els colors de les flors a partir d’obten-
Tradicionalment, els rosers han ne-cessitat la dedicació intensiva delsconservadors. La poda –d’acord amb
les seves funcions i floració–, les esmenes
de sòl, el control de les plagues i malures
o l’eliminació de flors seques han requerit
l’atenció continuada dels jardiners a fi
d’obtenir uns resultats que siguin el seu or-
gull i també la satisfacció de qui en gau-
deixi.
La recerca de rosers que s’adaptin a les ne-
cessitats dels temps actuals ha afavorit l’ob-
tenció de noves varietats en la línia de baix
manteniment i de respecte al medi ambient.
En aquesta línia, els productors més recents
han obtingut i comercialitzat rosers arbus-
tius, entapissants i cobertors de sòl, que s’en-
globen dins dels anomenats rosers paisat-
gístics, amb unes qualitats adequades per a
l’ús amb diverses finalitats en parterres i
parcs urbans.
Nous rosers per 
a la jardineria 
urbana
Els rosers han estat i segueixen estant presents en els
jardins de tot el món tant per la bellesa com per la
fragància de les seves flors. Els treballs de millora
genètica i de selecció fets per obtentors i afeccionats
han donat lloc a un ampli ventall de varietats de rosers
–uns quants milers–, amb floracions, colors i fragàncies
de les flors, ports, formes, fullatge, resistències a
plagues i malalties i vigorositats diferents. Actualment,
la jardineria urbana incorpora en la gestió criteris de
sostenibilitat, que es concreten, entre altres coses, en
l’ús de plantes autòctones o adaptades a les condicions
climàtiques i urbanes de la localitat i en la
racionalització dels recursos materials i energètics, amb
un important caràcter de respecte al medi ambient.
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tors d’arreu del món, i s’han patentat amb
noms que de vegades fan referència al seu
ús, com ‘Cytiflor’, de Tantau, i ‘Farniente’,
de Meilland. La programació de la planta-
ció de grups de flor d’aquesta primavera als
parcs de Barcelona inclou de manera expe-
rimental grups de rosers paisatgístics amb
les qualitats descrites. El seguiment del com-
portament d’aquestes varietats a diversos
indrets de la ciutat permetrà, si els resultats
són els esperats, consolidar-ne l’ús.
Maria Alba Fransi
Àrea de Desenvolupament i Educació


































VARIETATS ESCOLLIDES PER ALS GRUPS DE FLOR DE BARCELONA
varietat obtentor any d’obtenció color de les flors alçada
Aspirin-Rose Tantau 1997 blanc 60-80 cm
Mirato Tantau 1990 rosa 60 cm
Lovely Meilland Meilland 2000 rosa clar 60 cm
Rosy La Sevillana Meilland 1985 rosa mig 120 cm
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Fa quatre anys va començar a Barce-lona la reintroducció d’una espèciedesapareguda no fa gaire temps, el
falcó pelegrí (Falco peregrinus). El falcó,
en Roc i la Mercè és un llibre que expli-
ca d’una manera molt didàctica com s’ha
dut a terme el programa de reintroduc-
ció d’aquesta espècie a la ciutat. A causa
dels seus costums, se’n poden veure
exemplars en algunes esglésies, com la Sa-
grada Família o Santa Maria del Pi, al Pa-
lau Nacional o als gratacels que avui des-
taquen en el paisatge barceloní de vora
mar. Només caldrà dedicar una mica de
temps a contemplar la natura que hi ha
en el medi urbà. Parem-nos una estona i
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Ó
Ocells de BarcelonaL’estat del món 2003
Aquest informe sobre elprogrés cap a una ciu-tat sostenible, que
anualment elabora el World-
watch Institute i que publica
en català el Centre Unesco de
Catalunya, afirma, en aques-
ta ocasió, que els èxits pas-
sats –com ara l’eliminació de
la verola i l’encoratjadora re-
ducció dels índexs de natali-
tat en molts països– demos-
tren que la humanitat és 
capaç de reorientar-se de ma-
nera positiva. L’ús de tecno-
logies energètiques netes i re-
novables està creixent més
d’un 25% anual. A més,
aquestes energies són cada
cop més competitives comparades amb els combustibles fòssils.
També és un indicador important el fet que l’agricultura ecològi-
ca és el sector de l’economia mundial que creix més de pressa. En
L’estat del món 2003 hi ha capítols dedicats als ocells que desapa-
reixen; la vinculació entre població, dona i biodiversitat; el 
combat contra la malària; el nou futur energètic; com fugir de la
dependència de la mineria; com unir les ciutats dividides, i quina
és la contribució de la religió a la recerca d’un món sostenible. ■
L’estat del món 2003, Worldwatch Institute. Ed. Centre Unesco de
Catalunya, 2003.
Una Barcelona amb futur
“La Barcelona que ens con-vé és la ciutat mixta detota la vida, compacta
com sempre, però no tan densa com
fins ara; la nova ciutat diversa de gent
i funcions, eficient, competitiva i, a
l’ensems, solidària.” Aquest paràgraf,
extret del preàmbul del Compromís
Ciutadà per la Sostenibilitat, tanca, a
tall de resum, a la contraportada, el
llibre Barcelona, ciutat mediterrània,
compacta i complexa, una visió de fu-
tur més sostenible, editat en el marc
de l’Agenda 21 per l’Ajuntament de
Barcelona i l’Agència Local d’Ecolo-
gia Urbana. L’obra ofereix un esce-
nari prospectiu per a la Barcelona del
segle XXI fent ús de criteris d’ecolo-
gia acadèmica en general i
d’ecologia urbana en particu-
lar. És un model intencional
que pretén, també, marcar les
pautes i la direcció que hau-
ria de seguir la ciutat en un
procés cap a la sostenibilitat.
Les propostes que es recullen
en el llibre són la traducció,
en forma de propostes estratègiques,
del procés de participació iniciat a
Barcelona per definir l’Agenda 21
Local, i s’han dividit en quatre grans
blocs temàtics: la compacitat, la com-
plexitat, l’eficiència i l’estabilitat. Hi
ha, també, un apartat d’indica-




compacta i complexa, una visió
de futur més sostenible, Salvador
Rueda. Ed. Ajuntament de Bar-
celona i Agència Local d’Ecolo-
gia Urbana de Barcelona, 2003
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Guies d’educació ambiental
Cada vegada més, els ciutadans i ciu-tadanes s’han fet conscients de la im-portància d’incrementar el patrimo-
ni natural. La Guia de jardineria sostenible,
editada per l’Ajuntament de Barcelona, té
com a objectiu donar els elements necessa-
ris per fer possible que, en l’àmbit domès-
tic, el pati, el balcó o la porta d’entrada s’in-
corporin al verd de la ciutat amb espècies
adequades al clima del lloc on seran plan-
tades i amb un manteniment ambientalment
sostenible. En el llibre hi ha capítols dedi-
cats a la ciutat entesa com a ecosistema; què
són el verd urbà i la jardineria sostenibles;
quin tipus d’espais verds es poden tenir a
casa, i, molt important, una selecció d’espè-
cies que permetran que els enjardinaments
dels habitatges siguin duradors i adequats
per a un determinat ecosistema.
Un altre aspecte important a l’hora d’anar
aconseguint una ciutat cada cop més soste-
nible és la mobilitat. Els cotxes i motos són
responsables d’una gran part dels problemes
de contaminació atmosfèrica i acústica i, a
Barcelona, el nombre de motoristes és nom-
brós. En moto, mou-te B tracta de com des-
plaçar-se en moto per la ciutat reduint al mí-
nim possible l’impacte ambiental que gene-
ren aquests vehicles i donant opcions per a
una mobilitat sostenible. ■
Guia de jardineria sostenible i En moto,
mou-te B. Col·l. “Guies d’educació am-
biental”, Ajuntament de Barcelona, 2003.
Apropa’t al Besòs
El Programa Educatiu del Consorci per a la Defensa de
la Conca del Besòs ha editat un material didàctic per a
diferents nivells educatius que permet fer activitats des
del curs alt i mitjà del riu fins al curs baix –ja recupe-
rat– i la desembo-
cadura. Apropa’t al
Besòs també posa a
l’abast de les esco-
les visites a les de-




Ed. Consorci per a




93 412 55 99.
V Trobada d’Estudiosos 
de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac
Aquest llibre conté les comunicacions presentades en la
trobada celebrada l’octubre de 2001 a Castellar del Vallès
per debatre el present i el futur d’aquest parc de la Di-
putació de Barcelona. Per
facilitar la lectura, la publi-
cació està dividida en blocs
temàtics: gestió, ecologia,
fauna, geologia i geografia,
història i aspectes socioe-
conòmics i botànica.
V Trobada d’Estudiosos de
Sant Llorenç del Munt i
l’Obac. Monografies, 35.
Ed. Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barce-
lona, 2002.
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M O LT C A M P P E R C Ó R R E R Hem visitat…
FESTIVAL PIRINENC A COLL DE PAL 
Recorregut per prats encisadors i
pinedes de pi negre, en un festival
de natura en què no faltaran les
flors, les papallones i els ocells. El
recorregut permetrà obtenir una vi-
sió global de l’estatge subalpí del
Pirineu calcari. Tot i tractar-se d’u-
na sortida pirinenca, el terreny per
on discorrerà no té grans desni-
vells, per la qual cosa és apta per a
tothom. El recorregut permetrà en-
tretenir-se en la contemplació d’u-
na munió de flors alpines, com les
gencianes, molt abundants en
aquest indret del Parc Natural del
Cadí-Moixeró. Dia 28 de juny. Sor-
tida a les 08.00 h i tornada a les
20.00 h.
ITINERARIS PER MONTJUÏC
Dia 14 de juny: Montjuïc ocult.
ITINERARIS INTERPRETATIUS
Cada dissabte i diumenge (tret de
l’agost), voluntaris de l’Associació
d’Amics del Jardí Botànic de Bar-
celona acompanyen els visitants
del jardí per un itinerari interpre-
tatiu. Informació: divendres, de
10.00 a 13.00 h, al telèfon 93 426
49 35 (demaneu per Mònica).
HORARIS DE VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC 
De novembre a març, juliol i agost,
de 10.00 a 15.00 h. D’abril a juny,
setembre i octubre, de 10.00 a
17.00 h.
Jardí Botànic de Barcelona, c. Dr.
Font i Quer, s/n. Parc de Montjuïc.
08038 Barcelona. Tel. 93 426 49
35, fax: 93 424 50 53, 
a. e.: jardibotanic@mail.bcn.es
Des de fa anys, Vilassarde Mar ha tingut comun dels principals mo-
tors econòmics el cultiu i la co-
mercialització de la flor i la
planta ornamental. És per
aquest motiu que l’ajuntament
d’aquesta vila del Maresme va
organitzar per tercera vegada,
entre el 16 i el 19 de maig, la
Mostra de Planta i Flor al Ca-
rrer. Cal destacar els enjardi-
naments i les decoracions flo-
rals de diferents espais del po-
ble, alguns dels quals es
mantindran permanentment i
d’altres han estat efímers, ja
que només es van exposar els
dies de la mostra. Aquest any
també s’ha continuat la tasca
de divulgació del patrimoni arquitectònic de Vilas-
sar de Mar amb un recorregut per deu cases dife-
rents de les que van formar part de les anteriors edi-
cions de la mostra, però amb la mateixa riquesa des
del punt de vista històric i arquitectònic. 
També es van fer activitats lúdiques i culturals.
Així, el dia 15 es va celebrar al Mercat de la Flor i
la Planta Ornamental la III Jornada Tècnica d’En-
jardinaments Sostenibles, dedicada aquest any a
aprofundir en el coneixement del Jardí de Wisley,
de la Royal Horticultural Society, i a la reflexió al
voltant de la possibilitat d’una iniciativa semblant a
Catalunya. L’altre eix de la jornada va ser la utilit-
zació de les plantes aromàtiques i medicinals amb
finalitats ornamentals. Durant els dies de la mostra
hi va haver tallers de confecció de rams de núvia i
d’elaboració de catifes de flors i tallers infantils de
rams. ■
Vilassar, un mar de flors
Activitats al Jardí Botànic de Barcelona
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Congressos
I CONGRÉS IBÈRIC SOBRE RESIDUS PERILLOSOS
GENERATS PER LA INDÚSTRIA
12 i 13 de juny, Sevilla
Aquest congrés neix com a resposta a la gran im-
portància que té la gestió d’aquests residus, a la proli-
feració d’activitats d’R+D fetes en aquest camp i a l’a-
cumulació creixent d’informació a escala mundial. L’ob-
jectiu del congrés és que sigui un fòrum de discussió on
tots els sectors implicats de l’àmbit territorial ibèric pu-
guin posar en comú les seves experiències sobre tots
els aspectes relacionats amb la gestió dels residus pe-
rillosos.
Organitza: Institut per a la Sostenibilitat dels Recursos
(ISR-cer) i Associació d’Empreses Gestores de Residus
i recursos Especials (ASEGRE), amb el patrocini de EG-
MASA, Empresa de Gestió Mediambiental de la Conse-
lleria de Medi Ambient de la Junta d’Andalusia
Informació: ISR-cer, c. Grillo, 4, Somosaguas - A. 28223
Pozuelo de Alarcón. Tel.: 902 19 78 83, fax: 91 352 88
14, a. e.: congresoiberico@isrcer.org, web: www.isr-
cer.org
PARCS I ÀREES D’ACTIVITATS EN ESPAIS VERDS
Del 16 al 19 de juny, Stavanger (Noruega)
El congrés està dedicat al foment de l’activitat física en
contacte amb la natura mitjançant polítiques de gestió
dels espais verds que ho afavoreixin.
Organitza: Federació Internacional de l’Administració dels
Parcs i Espais Recreatius (IFPRA).
Informació: City of Stavanger, Parks and Sports Depart-
ment, PB 8001, N-4068 Stavanger. Tel.: 47 51 50 75 47,
fax: 47 50 70 08
a . e.: ifpra.eu2003@stavanger.kommune.no
web: www.stavanger.kommune.no/ifpra.europe.2003/
Fires
AGRIFLOR DE LES AMÈRIQUES  
Del 4 al 7 de juny, Quito (Equador)
Exposició internacional de flor comercial
Informació: info@hppecuador.com, www.agriflor.com
SIMEN  
Del 4 al 7 de juny, Vigo




SALÓ DELS JARDINS ESPAIS VERDS DEL LITORAL
Del 6 al 9 de juny, Sir les Ables (França)
Informació: francejardin@aol.com
Jornades tècniques
GESTIÓ DIFERENCIADA: DE LES BONES IDEES A LES
BONES PRÀCTIQUES
26 de juny, Roche-sur-Foron; 11 de setembre, Saint-
Étienne; 23 d’octubre, Parc de La Roche-Jagu (França)
Aquestes jornades han estat organitzades per la publi-
cació tècnica PHM-Revue Horticole, i estan adreçades
als responsables dels serveis municipals de gestió dels
espais verds i també a totes aquelles persones que hi
estiguin interessades. L’objectiu és aprofundir en la res-
posta ecològica, econòmica i l’organització que compor-
ta d’aquest model de gestió del verd urbà.
Informació: PHM-Revue Horticole, 36 Avenue Louis-
Pasteur, CS 40001, 34473 Pérols Cedex. Dominique Lé-
onardi, tel.: 04 67 50 42 62, 
a. e.: dominique@hortilien.com, Valérie Vidril, 
tel.: 04 67 50 42 63, 
a. e.: valerie@hortilien.com
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Agenda
LA LLUNA
Nova: 1 d’abril a les 19.19
(gelades tardanes), 1 de
maig a les 12.15 (núvols) i
31 de maig a les 04.20
(núvols i xàfecs). Creixent:
9 d’abril a les 23.40 (pluges)
i 9 de maig a les 11.53
(augment de la
temperatura). Plena: 16
d’abril a les 19.36 (temps
primaveral) i 16 de maig a
les 03.36 (pluges diverses).
Minvant: 23 d’abril a les
12.18 (variable) i 23 de
maig a les 00.31 (bon
temps).
EL SOL
L’1 d’abril, el sol va sortir a
les 05.35 i es va pondre a les
18.16, i el 30 d’abril sortirà
a les 04.50 i es pondrà a les
18.47. L’1 de maig, el sol
sortirà a les 04.48 i es
pondrà a les 18.48, i el 31
de maig, el sol sortirà a les
04.20 i es pondrà a les
19.17.
PLUJA I TEMPERATURA
L’abril del 2002 es van
recollir a l’Observatori
Fabra de Barcelona 113,4 l
d’aigua de pluja per m2, i al
maig, 112,8 l. La
temperatura mitjana en
aquest observatori va ser,
l’abril del 2002, de 13,7ºC,
i el maig, de 15,5ºC.
JARDINERIA




veròniques, jacints i dàlies.
Al maig es tallen tota mena
de flors de primavera, se
sembren petúnies, amarants
i coronats, i és convenient
prendre mesures contra els
pugons i altres insectes que
perjudiquen les plantes.













Publicitat, imatge corporativa, web
C. Llull, 29-37 08005 Barcelona
tel. 933 005 486 - fax 933 094 468
www.oxigencomunicacio.com 
EINES, MAQUINÀRIA I VEHICLES 
DE JARDINERIA
Aubert, S. A. 
Av. Barcelona, 63  
08970 Sant Joan Despí
tel.: 93477 03 30, fax: 93 477 24 38
C. Sant Ferran, 86  
08940 Cornellà de Llobregat 
tel.: 93 474 35 35, fax: 93 434 37 80
C. Carders, 4  08003 Barcelona
tel.: 93 319 66 03, fax: 93 319 06 66 
Suministros I.L.A.G.A., S. A. 
Pg. de Sant Joan, 12  
08010 Barcelona




Pisto 68, S. L.
Av. Catalunya, 1
43700 El Vendrell 
tel.: 977 15 40 34 - 607 30 49 71





C. Montseny, 7-13  08400 Granollers
Tel.: 90210 03 90, fax: 93 846 86 64 
a. e.: inf@same.es 
web: www.same.es 
LLAVORS
Neoplant, S. L.  
C. Maria Vidal, 324  08340 Vilassar de Mar
tel.: 90215 22 94, fax: 93 750 00 08 
a. e: neocom@ sefes.es 
web: www.neoplant.es
MOBILIARI URBÀ
Santa & Cole Ediciones de Diseño 
Balmes 71 08440 Cardedeu 








REG, MATERIAL I INSTAL·LACIONS
SERVEIS DE JARDINERIA,  
OBRA PÚBLICA
ACYCSA (Antonio Casado y Cía., S. A.)
Mas d’en Sol, s/n, 
Ctra. N-ll, km 751,2 
17705 Pont de Molins
tel.: 972 52 91 36, fax: 972 52 91 11
a. e: viveros@acycsa.es  
web: www.acycsa.es                     
CESPA
Polígon Industrial Zona Franca, 
carrer B, 16-22
08040 Barcelona 
tel.: 93 413 65 95 - fax: 93 413 65 97
a. e: marti-bcn@cespa.es    
Jardinería y Riegos Azahar, S. A.
Rambla Ribatallada, 6, 4t 4a
08190 Sant Cugat del Vallès 
tel: 629 25 42 32 
a. e.: barna.azahar@ peleline.es
SEGURETAT I PROTECCIÓ
Comercial Gummi, S. A.
Equips de protecció laboral
Travessia Industrial, 111
08907 L’Hospitalet de Llobregat
tel. 93 264 39 99 





Centre de Jardineria Sils, S. A.
Cruïlla N-ll/Ctra. Vidreres
Ap. de Correus 26. 17410 Sils
tel.: 972 87 52 52 - fax: 972 87 51 62 
a. e: info@jardineriasils.com
web: www.jardineriasils.com
Vivers Massaneda, SAT 950
Ctra. de Sant Hilari, s/n   Ap. 137
17430 Santa Coloma de Farners 
tel.: 972 84 08 55 - fax: 972 84 09 16
a. e: massaneda@infonegocio.com 
Comercial Química Massó, S. A.
C. Viladomat, 321, 5è.  08029 Barcelona
Tel.: 93 495 25 00, fax: 93 495 25 02 
a. e: jcamps@cpm.es 
CLD, Neteja i Gestió
Ambiental
Gran Via de Carles lll,
98, 3a. planta
08028 Barcelona
Tel.: 93 330 85 18/19,
fax: 93 330 85 23 
A. e: info@grupcld.com 
Web: www.grupcld.com
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D I R E C T O R I V E R D
Ctra. de Ribes, 103  
08520 Les Franqueses del
Vallès 
Tel.: 93 849 28 22, 
fax: 93 849 22 67
A. e.: politractor@sefes.es
Web: www.politractor.com
Ctra. de Navarcles, km. 4,8
Pol. Ind., Riu d’Or
Tel. i fax 93 827 23 07
08251 Santpedor
La Plana, 8 - 08032 Barcelona
Tel.: 93 357 00 50 - 357 06 04




c/ Les Moreres, 101  08820 El Prat de Llobregat
tel. i fax: 93 3702980
farmapigui@terra.es
Polígon Industrial El Cros, nau 2
08310 Argentona
tel.: 93 741 42 32





tel 938 444 105 - fax 938 444 107
Viver:  La Pineda, tel i fax: 938 713 588
e-mail: vivbell@vivbell.com 




Totes les empreses que
es vulguin publicitar a
les pàgines del nou
Directori Verd es poden
adreçar a Parcs i Jardins,
tel.: 93 413 24 70, 
fax: 93 413 24 24
www.jardineriamoix.com
Tel. 93 805 29 34
TERRES, SUBSTRATS I COMPLEMENTS 
PER LA JARDINERIA
Camí de les Ràfoles, s/n. - Apartat 174 - 08830
Sant Boi de Llobregat
Tel.: (+34) 93 640 16 08
Fax: (+34) 93 640 17 02
e-mail: bures@buressa.com
web: http://www.buressa.com
T.M.A. (Tecnología Medio Ambiental)
Grup F. Sánchez, S. L.  
Av. Can Fontanals, s/n  Ap. de Correus 276
08190 Sant Cugat del Vallès
tel.: 93 675 41 11, fax: 93 674 16 52
Planta: Ctra. antiga d’Ullastrell, s/n 
Finca Can Carreras  08191 Rubí
tel.: 93 588 25 72, fax: 93 588 46 84
a. e.: planta@tma.es   Web: www.tma.es
FARMAGRÍCOLA 
J. PIGUILLEM
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